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Abstract 
This project examines the new political and economic tendencies in Angola, that has 
appeared especially since 2009, when the government signed a Stand-By-
Agreement with IMF. How these tendencies can be understood as a move away 
from the resource curse, which for several years has defined the country, is what is 
sought to be explained. This is done with the help of the Political Settlement Theory 
and the main perspectives in the Resource Curse Theory. After having used the 
former to map the political landscape of Angola we apply the different perspectives 
on the Resource Curse to the situation, as it has been so far, and end up choosing 
the one, we find the most relevant. Thereafter we examine the new tendencies and 
ask, whether these are the relevant ‘solutions’ to the specific Angolan resource 
curse. Finally we discuss the overall premiss of the Resource Curse Theory which 
we find to be a little too reductionistic and vague.  
The project end up concluding, that it is too early to say whether new political and 
economic tendencies are resulting in a move away from the resource curse in 
Angola, although they can be said to have the potential to do so. We do not find it 
realistic, though, that change will come, before the overwhelming power of president 
dos Santos is seriously challenged by a strong opposition that can provide a 
development that benefits the whole Angolan society.  
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1.Indledning 
I 1975 opnåede Angola uafhængighed fra Portugal, der havde været til stede i 
området siden slutningen af 1400-tallet, men først i 1880’erne startede en 
kolonialisering af hele landet (Den Store Danske 1). Fortsatte kampe mellem de tre 
rivaliserende modstandsbevægelser MPLA (Movimento Popular de Libertação de 
Angola), FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola) og UNITA (União 
Nacional para a Independência Total de Angola), der siden slutningen af 1950’erne 
havde kæmpet mod det portugisiske styre, umuliggjorde imidlertid en fredelig 
magtovertagelse, og en borgerkrig brød ud (Ibid.). MPLA, der havde kontrollen med 
Luanda, udråbte Angola til folkerepublik på den fastsatte dato for landets 
uafhængighed (Ibid.), og lederen af MPLA, Agostinho Neto, udnævnte sig selv til 
landets første præsident trods et mindretal af befolkningen bag sig (Petersen 2008: 
263). Organisation for African Unity anerkendte i februar 1976 MPLA-regeringen 
(Den Store Danske 1). Flere internationale aktører var aktive i landet, blandt andet 
Sydafrika, Cuba og Sovjetunionen, der støttede de respektive 
modstandsbevægelser med tropper og våben. UNITA blev støttet af Zaire (i dag 
Congo), Sydafrika og USA (Ibid.), mens MPLA blev støttet af Sovjetunionen og Cuba 
(Corkin 2013: 20). Sidst i 1970’erne blev konflikten mellem UNITA og MPLA 
optrappet, mens FNLA blev delvist opløst. I 1979 overtog José Eduardo dos Santos 
præsidentembedet. Han har siddet på magten siden da. Borgerkrigen mellem MPLA 
og UNITA varede ved, indtil lederen af UNITA, Jonas Savimbi, døde i 2002. Herefter 
har man haft en relativt fredelig periode og en præsident, som sidder solidt på 
magten. Trods politisk uenighed har der været en fælles konsensus om, at en 
tilbagevenden til krigen for alt i verden skal undgås (ICG 2003: 7).    
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2.Problemfelt 
Igennem hele borgerkrigen var Angola de facto delt i to. MPLA havde sin magtbase i 
hovedstaden Luanda og omegn, mens UNITA først og fremmest havde tilhængere 
blandt befolkningen i landdistrikterne (Shaxson 2009: 94). Denne politiske opdeling 
af samfundet gør sig til dels også gældende i dag, hvor der stadig er en politisk og 
økonomisk ulighed mellem Luanda/kystbefolkningen og landdistrikterne (ICG 2003: 
11). Dette udmønter sig blandt andet i den politiske styring, hvor der især i de 
regioner, hvor UNITA tidligere var dominerende, ikke gøres meget fra regeringens 
side af for at hjælpe med bistand og ydelser (Ibid.: 4). Efter krigen var infrastrukturen 
hårdt medtaget af de mange efterladte landminer, som gjorde, og stadig gør, store 
dele af Angola ufremkommeligt. Dette besværliggjorde, sammen med den 
udbombede infrastruktur, handlen med landbrugsprodukter, hvilket førte til en stor 
afhængighed af fødevareimport (Ibid.: 6). Grundet øgede indtægter fra olieindustrien 
har landet dog efter krigens afslutning oplevet stor økonomisk fremgang, hvilket er 
kommet til udtryk i en gennemsnitlig årlig BNP-vækst på 10,72 % fra 2000-2013 
(tradingeconomics 1).  
Denne fremgang er dog ikke ubetinget. Under overfladen af de høje vækstrater 
findes en række tegn på det, der kendetegner et ressourceforbandet land. Sådanne 
kendetegnes blandt andet ved autoritære og korrupte styrer samt ustabilitet i forhold 
til politiske og økonomiske forhold, herunder økonomisk afhængighed af en sektor 
præget af volatilitet (Shaxson 2009: 51).  
Et af symptomerne på ressourceforbandelsen, der forekommer i Angola, er ‘Dutch 
Disease’. Fænomenet indtræffer, når en stat pludselig oplever en kraftig stigning i 
priserne på eksisterende eksport eller opdager nye eksportkilder, f.eks. olie. Dette 
medfører en de-industrialisering i sektorer, der ikke er relateret til den “boomende” 
sektor. Den store stigning i eksportens værdi medfører en stor tilstrømning af 
udenlandsk kapital, der medfører inflation og ultimativt udkonkurrerer den 
negligerede sektor, og deraf fordrer endnu større afhængighed af den boomende 
sektor (Weeks & Saad-Filho 2013: 9). 
Angolas satsning på oliesektoren har bevirket, at andre sektorer er blevet “glemt” og 
ikke længere er konkurrencedygtige på det internat ionale marked (Shaxson 2009: 
70). Dette har, med en oliesektor der i 2011 stod for 46 % af BNP og 96 % al  
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eksport, resulteret i en udpræget olievolatilitet (World Bank 1). Forsømmelsen af 
landets ikke-oliesektorer har gjort landet afhængigt af import af blandt andet 
kornprodukter, som i 2008 var 698,000 tons, hvilket svarede til halvdelen af det 
samlede forbrug (Shaxson 2009: 70). Angolas produktion af landbrugsprodukter 
svarede i 2011 stadig kun til 10, 2 % af den samlede BNP (CIA).  
Afhængigheden af olieindustrien har gjort Angola sårbart over for udsving i de 
internationale oliepriser. Dette kaldes volatilitet. Satsningen på Angolas enorme 
mængder af olie har medført, at Angolas økonomi voksede voldsomt i midten af 
00’erne, med et peak i stigningen i BNP på 22,6 % i 2007 (World Bank 2). Dette var 
først og fremmest grundet stigende oliepriser og opdagelse af nye oliekilder, som det 
statsejede Sonangol i samarbejde med vestlige olieselskaber, såsom ExxonMobil og 
ChevronTexaco, begyndte at udvinde (Shaxson 2009: 60). Afhængigheden af den 
volatile naturressource olie har dog gjort den angolanske økonomi meget sensitiv, 
noget der kom til udtryk i sommeren 2008, hvor priserne pr. tønde olie lå på $140 og 
året efter var faldet til $40 (Smith 2009). Da Angolas indkomst altså er yderst 
afhængig af blot et enkelt produkt, har det givet voldsomt varierende statsbudgetter. 
Hvad der ligeledes indikerer, at Angola er ressourceforbandet, er den udbredte 
korruption i det politiske system. Via et veludviklet patron-klientnetværk sørger 
regimet, MPLA, for at holde politisk stabilitet i landet. Med patron-klientnetværk 
menes: “[…] the downward allocation of resources, permissions, or positions by 
rulers to underlings in exchange for political support” (Shaxson 2009: 59). MPLA og 
dos Santos sørger for at forsyne deres egne støtter med økonomiske og politiske 
fordele for dermed at få deres politiske opbakning: ”President José Eduardo Dos 
Santos sits atop an extensive and sophisticated patronage network, through which 
power is exercised by playing off different constituencies against one another. None 
is especially powerful in political terms” (Ibid.: 53). Det angolanske styre er ikke 
afhængigt af befolkningens gunst, eftersom det ikke beskatter denne i en betydelig 
grad (PFK 2012), men derimod henter dets indtægter fra olieproduktionen. En stor 
del af de enorme olieindtægter, som staten får ind, bliver dog aldrig redegjort for, 
hvorfor de er umulige at spore (Shaxson 2009: 71). Angolas lille, men meget rige, 
elite er tilknyttet MPLA og nyder godt af den økonomiske fremgang, Angola har haft 
det sidste årti.  
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Den økonomiske fremgang når dog ikke ud til befolkningen. Til trods for landets høje 
vækstrater, lever omkring halvdelen af Angolas befolkning for under $2 om dagen, 
og størstedelen af befolkningen lever under forhold præget af begrænset adgang til 
vand, sanitet og elektricitet (BBC 1). Selvom regeringen efter krigens afslutning har 
investeret massivt i landets infrastruktur, herunder veje, skoler og hospitaler (Chêne 
2010: 2), er landets sundhedsydelser stærkt begrænsede, hvilket dels skyldes 
korruption, dels en mangel på kvalificeret arbejdskraft (BBC 1). Dette giver sig til 
udtryk ved, selvom børnedødeligheden er faldet markant siden borgerkrigens 
afslutning, at hvert femte angolanske barn dør, inden det fylder fem år ( Ibid.). Angola 
rangerede i 2012 som nummer 148 ud af 187 lande på FNs Human Development 
Index1 (Ibid.). Ifølge Angola-ekspert ved Oxford University, Paula Roque, burde 
regeringen have været i stand til i højere grad at gøre noget ved den udbredte 
fattigdom: "It makes no sense that Angola should continue with the level of poverty 
we are seeing when there is so much money coming from oil" (Ibid.). 
Vi ser altså i Angola mange af de traditionelle karakteristika ved et 
ressourceforbandet land. Samtidig ser vi dog tegn på, at der, især siden en Stand-
By-Agreement med IMF i 2009, er sket en række ændringer i form af politiske og 
økonomiske reformer, der umiddelbart tilsigter at løse symptomerne på 
ressourceforbandelsen. Det er blandt andet reformer af det private erhvervsliv, der 
har til formål at diversificere økonomien, oprettelse af en oliefond samt reformer, der 
tilsigter at mindske korruption og øge transparens i statsapparatet. Derudover ser vi 
en erosion af Kinas position som den dominerende långiver og dermed også en 
diversificering af samarbejdspartnere. Foruden disse institutionelle reformer mener vi 
i form af øget politisk konkurrence fra andre partier og protester fra befolkningen at 
kunne se tegn på sprækker i dos Santos’ styre. Alle disse tendenser belyses 
nærmere i analysedel 2. 
Det er på denne baggrund, vi ønsker at undersøge, om Angola er på vej ud af den 
ressourceforbandelse, det hidtil har ligget under for, eller om reformerne blot er 
overfladiske ændringer uden afgørende betydning for landets udvikling.  
                                                 
1
 Ved foruden bruttonationalproduktetet (BNP) at inddrage faktorerne ‘lovpligtig skolegang og 
graden af analfabetisme’ samt ‘middellevetid for en nyfødt’ giver HDI -indekset et mere 
nuanceret billede af de enkelte landes udvikling, end hvis man alene havde målt denne i BNP 
(Den Store Danske 2) 
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3.Problemformulering 
Hvordan kan de senere års institutionelle reformer i Angola ses som en bevægelse 
væk fra landets hidtidige status som et ressourceforbandet land? 
 
4.Metode 
Metodologi 
Vi har i projektet startet vores analyse i det teoretiske, idet vi har taget udgangspunkt 
i de to teorier Political Settlements og Resource Curse, hvorefter vi har “testet” dem 
på Angola. Projektets metodiske tilgang kan altså siges at være deduktiv; en tilgang 
hvor slutningsformen netop går fra teori til observation (Olsen & Pedersen 2011: 
314). Vores projekt er overordnet kvalitativt, da opbygningen empirisk hviler på, at vi 
bruger forskellige parters beskrivelse af og syn på udviklingen i Angola. Dette er 
nødvendigt, da statistikker ikke giver os et detaljeret overblik over eksempelvis 
magtforhold. Dette suppleres dog af diverse økonomiske opgørelser, der i de fleste 
tilfælde udgør et startpunkt for de respektive analyser. Derudover inddrages 
kvantitativt datamateriale især i forhold til den økonomiske del af 
ressourceforbandelsen. 
 
Vores problemformulering består af to led og deres relation, hvor A = institutionelle 
reformer i Angola og B = dets hidtidige status som et ressourceforbandet land. Vi har 
i projektet undersøgt, hvorvidt A resulterer i ændringer i B, hvilket vi fra start af har 
haft en antagelse om var tilfældet. Antagelsen bygger på vores forforståelse af 
situationen i Angola. Denne forforståelse, hvormed vi har tilgået projektet, ønsker vi 
at være åbne omkring, da denne har indvirket på udformningen af vores projekt.  
Vi har haft en forforståelse af, at Angola har været et skoleeksempel på en 
ressourceforbandet stat, hvor en høj grad af olievolatilitet har fordret omfattende 
‘Dutch disease’ i form af høj inflation. Ligeledes at den snævre elite har kunnet 
isolere sig fra samfundet og nyttemaksimere i forhold til at “rent seize” massivt fra 
oliesektoren og det statsejede selskab Sonangol. Det andet ben i vores forforståelse 
har været, at der, siden olieprisens store dyk i 2009 og indgåelse af en Stand-By-
Agreement med IMF i samme år, er sket en accelererende reformproces i Angola.  
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Projektet bygger hovedsageligt på sekundært materiale i form af bøger, 
videnskabelige artikler samt økonomiske analyser og opgørelser fra IMF og 
Verdensbanken. Primært materiale har desværre ikke været muligt for os at 
indsamle, da vidende personer og forskere på området har været utilgængelige. Dog 
mener vi, at de kilder, vi har brugt, er troværdige, omend total objektivitet naturligvis 
ikke kan garanteres, ligesom at en sådan tillige er usandsynlig. Dette vil vi i det 
følgende beskrive yderligere. 
 
Kildekritik 
Som ovennævnt anser vi det som problematisk, at vi udelukkende har benyttet os af 
sekundært materiale, idet der, grundet en meget begrænset viden på feltet i Norden, 
ikke har været andre muligheder. Ydermere mener vi, at vores teoriapparat generelt 
bekender sig til en underliggende præmis om et vestligt demokratiideal, hvor 
transparens i offentlige institutioner og frie valg næsten kausalt skaber økonomisk 
vækst og stabilitet. Ydermere anlægges der i Mustaq Khans Political Settlements-
teori og i den udvalgte del af Resource Curse-teorien, samt dennes præskriptive 
policy-forslag, generelt en rational actor-vinkel, som i projektet ikke udfordres af 
anden teori. Dog vil vi i denne henseende understrege, at vi har fundet rational actor-
perspektivet særdeles velegnet til at beskrive den politiske virkelighed i Angola. 
Denne konklusions validitet hæmmes dog af, at vi ikke har haft mulighed for at 
foretage interviews med personer i Angola, der er tæt på, hvad der foregår, men i 
stedet har benyttet os af teorier og empirisk materiale fra kilder, der grundlæggende 
bekender sig til tidligere nævnte vestlige demokratiidealer og en neo-liberalistisk 
konsensus omkring økonomisk udvikling. Dette, mener vi, gør sig gældende i forhold 
til makroøkonomisk styring, krav til offentlig transparens og opgør med korruption 
samt en vækst i det private erhvervsliv gennem økonomisk diversificering.  
 
Vores brug af gråzonelitteratur, i form af rapporter fra f.eks. IMF og Verdensbanken, 
og dennes objektivitet, kan ligeledes anfægtes, idet man kan forestille sig, at de 
respektive institutioner har en interesse i at fremstille deres engagement i Angola 
som værende succesfuldt. Ligeså har IMF’s indgåelse af en Stand-By-Agreement 
med Angola i 2009 været forbundet med forskellige policy-krav, hvorfor man må 
antage, at IMF umiddelbart har en interesse i at fremstille disse krav som havende 
en gavnlig effekt i Angola.  
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5.Teori 
Vi vil i dette afsnit gøre rede for de forskellige teorier, vi tager i anvendelse for at 
svare fyldestgørende på vores problemformulering. Vi har valgt at gøre brug af 
Political Settlement-teorien og Resource Curse-teorien. Social Contracts-teorien 
inddrages som supplement. Disse vil ligge til grund for vores senere analyse, og 
deres karakteristika gennemgås nedenfor. 
 
5.1 Political Settlement 
Political Settlement (politisk konstellation) er et analyse-framework, der bruges til at 
afdække udviklingslandes interne magtforhold. Dette gøres ved at analysere formelle 
og uformelle institutioner samt kampen om magt inden for den regerende koalition 
(ruling coalition) (Khan 2010: 1). Teorien er bredt defineret som samspil og 
kompromiser mellem magtfulde grupper og institutioner i samfundet, der er 
interdependente, gensidigt kompatible og gensidigt bæredygtige i forhold til 
økonomisk og politisk levedygtighed. Den politiske konstellation analyserer dermed 
interne magtforhold ud fra samspillet mellem økonomiske og politiske interesser og 
fraktioner i eliten (Ibid.: 4).  
Vi har valgt at benytte teorien som et grundlæggende analyse-framework, da vi 
mener, den er tilstrækkelig kompleks til fyldestgørende at kunne besvare vores 
problemformulering. Teorien vil dermed danne fundament for en analyse af 
magtforholdene i Angola i retrospekt, i dag, samt hvorledes de udvikler sig. 
Fundamentalt vil det dermed muliggøre en analyse af, hvorvidt reformer reelt 
skyldes, eller fører til, en ændring af den regerende koalition og den politiske 
konstellation i Angola. Dermed kan der analyseres på årsagerne til denne nye politik, 
om det skyldes en ændring i magtdistributionen i Angola, eller om det blot er et 
produkt af den nuværende regerende elite, og dennes forsøg på at konsolidere sin 
magt. 
  
Magten, der er central i analysen af den politiske konstellation, er afledt af spil-teori. 
Der bruges termen “holding power” om gruppers muligheder for at holde på magten 
under konflikter, store som små. Her analyseres både ud fra potentiel, eller 
gennemført, pålæggelse af omkostninger på andre grupper eller muligheden for at 
absorbere omkostninger selv (Khan 2010: 6). 
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Aktører  
I analysen af den politiske konstellation er der tre analyseben, vi her vil gennemgå.  
Den mest fundamentale af de tre analysedele er aktører. Her kortlægges, hvilke 
eliteaktører der er aktive inden for den politiske konstellation. Den regerende elite er 
en koalition af eliteaktører, der gennem deres magt projicerer egne interesser ind i 
den politiske konstellation og udnytter deres magt til at fremme egeninteresser, bl.a. 
gennem statens bureaukrati (de formelle institutioner). De søger at få fordele, der 
svarer til deres magt i den regerende koalition (Cole & Parks 2010: 13). I fredelige 
udviklingslande vil der oftest være en relativ stabil politisk konstellation, hvor der 
inden for denne er konkurrence mellem aktørerne for at opnå mest mulig magt og 
dermed flest fordele. Disse eliteaktører i den politiske konstellation har dog også et 
fælles mål om bibeholdelse af status quo inden for den politiske konstellation for at 
fastholde egen magt (Ibid.: 13).  
 
Både den regerende elite og den regerende koalition kan indeholde flere fraktioner. I 
opposition til den regerende koalition kan der eksistere konkurrerende koalitioner. 
Den regerende elite er den del af de magtfulde aktører, der har direkte indflydelse på 
de formelle institutioner. Som ovennævnt vil der indenfor denne ofte være 
konkurrence om at opnå mest magt og dermed også flest fordele. Konkurrerende 
koalitioner er derimod magtfulde aktører, der, af forskellige årsager, er sat uden for 
direkte indflydelse på de formelle institutioner. Det betyder ligeledes, at de heller ikke 
nødvendigvis profiterer af de formelle institutioner, som tilfældet er med den 
regerende koalition. Konflikt kan opstå, hvis konkurrerende koalitioner ikke føler, at 
disse honoreres tilstrækkeligt med fordele af den regerende koalition. Dette kan 
udgøre en trussel mod selvsamme. For at undgå en sådan situation vil den 
regerende koalition derfor oftest søge at erodere magten i de(n) konkurrerende 
koalition(er), eller at indlemme dem i den regerende koalition ved at bestikke dem 
(Cole & Parks 2010: 15).  
 
Aktørers interesser 
Andet ben i analysen er aktørernes interesser og en kortlægning af disse. Det er 
vigtigt at kortlægge interesser inden for den regerende koalition samt forskellige 
fraktioner i og uden for denne. Kun på denne måde kan man, ifølge teorien, forstå og 
forudse politiske beslutninger fra den regerende koalition. En regerende koalition kan  
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udelukkende bestå, hvis der eksisterer konvergens mellem fraktioners interesser 
inden for den regerende koalition (Cole & Parks 2010: 15). 
Teorien anser den regerende koalition som værende rationel med henblik på at 
maksimere politisk og økonomisk magt. Som ovennævnt er der altså en dualisme 
mellem interesserne i den regerende koalition, idet enkelte aktører har interesse i at 
maksimere egen magt og fordele, mens deres interesser konvergerer ved at ønske 
en status quo ift. at bevare den regerende koalition. Ændringer i forskellige 
fraktioners interesser kan medvirke til en ændring i den politiske konstellation og i 
hvilken retning, regeringens politik bevæger sig (Ibid.). 
 
Institutioner 
Institutioners rolle er at kanalisere og begrænse aktørers handlen. Ydermere er det 
op til institutioner at forvalte adgangen til offentlige goder, såsom jord, vand og 
mineraler, samt at kontrollere vold og skabe et miljø for politisk konkurrence (Cole & 
Parks 2010: 16). Der skelnes mellem formelle og uformelle institutioner. De formelle 
institutioner er bl.a. nedskrevne love og regler for procedurer i statslige anliggender. 
Uformelle institutioner er derimod ikke-nedskrevne kulturelle værdier og normer. Det 
er i samspillet mellem disse to, at den politiske konstellation skal navigere (Ibid.: 16).  
De fleste udviklingslande har ikke særligt effektive offentlige instanser, formelle 
institutioner, hvorfor meget af den regerende elites politik udføres af uformelle 
kanaler som f.eks. patron-klient-netværk, hvilket vi vil uddybe i nedenstående afsnit. 
Formelle institutioner forstås af teorien som foranderlige entiteter, der er produkt af 
politiske magtkampe, hvor den regerende elite former de formelle institutioner (Ibid.: 
17). 
 
Patron-klient-netværk 
Patron-klient-netværk er karakteriseret ved, at en magtfuld person, patronen, 
distribuerer goder til klienter til gengæld for deres politiske støtte. De uformelle 
netværk tjener til at skaffe og beskytte den regerende koalitions og den regerende 
elites fordele (Khan 2010: 60). 
  
Patron-klient-netværk kan fungere som uafhængige netværk, men også inden for 
formelle institutioner som f.eks. politiske partier. Mustaq Khan anser et moderne 
patron-klient-forhold som værende et rationelt, nyttebaseret forhold uden 
nævneværdig skelen til f.eks. kulturel baggrund. Forholdet mellem patron og klient  
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skal altså være gensidigt profitabelt, og dermed kan en patron komme i problemer, 
hvis vedkommende ikke kan levere de forventede goder. En klient kan dermed søge 
efter en ny patron, der kan levere varen. En sådan tendens vil naturligvis svække 
patronens magtposition. Dermed opstår der også rivalisering inden for den 
regerende koalition ud fra, hvem der kan skabe sig det største patron-klient-netværk 
(Ibid.: 61).  
 
Patron-klient-strukturen i og omkring den regerende koalition kan sige noget om 
levedygtigheden af en sådan. Er konkurrerende koalitioners patron-klientnetværk 
stærke, kan de i højere grad påvirke og måske ændre den politiske konstellation, 
idet de bliver mere magtfulde. Er de omvendt svage, så har den regerende koalition 
langt bedre forudsætninger for at overleve og dermed også for at føre en mere 
langsigtet politik. I en sådan situation har udvikling bedre betingelser, end hvis eliten 
blot er fokuseret på at svække og holde den konkurrerende koalition nede (Ibid.: 64). 
Der skelnes mellem fire former for regerende koalitioner, der påvirkes af patron-
klientnetværkets natur. De fire arketyper fremgår af bilag 3. og gennemgås nedenfor.  
De modstående koalitioners magtforhold benævnes også det horisontale 
magtforhold, mens det vertikale magtforhold relaterer sig til det indbyrdes 
magtforhold i den regerende koalitions patron-klientnetværk. Des stærkere klienterne 
i netværket bliver, des svagere bliver den regerende koalitions autonomitet, idet 
muligheden for at blokere for policies bliver lettere for klienterne. Da patron-
klientnetværk ses som en pyramideform, så vil en stærk bund svække toppens 
autonomitet og dermed besværliggøre regeringsførelsen for den regerende elite 
(Ibid.: 65). 
 
Potential Development Coalition 
Denne koalition anses for den mest attraktive, da ekskluderede fraktioner besidder 
relativt lidt magt, f.eks. i form af svage protektor-klient-netværk. Dette betyder, at den 
regerende koalition kan tænke langsigtet og dermed give de bedste muligheder for 
økonomisk udvikling (Ibid.:66) 
 
(Vulnerable) Authoritarian Coalition 
Denne koalition er kendetegnet ved, som navnet antyder, at være sårbar, idet der er 
en meget stærk ekslkluderet koalition. Til gengæld er den regerende koalition stærk i  
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den forstand, at deres klienter er relativt svage, hvorfor det giver dem stor autonomi 
til at gennemføre policy (Ibid.:66). 
 
(Weak) Dominant Party 
Her er ekskluderede fraktioner igen svage, men her er klienterne i den regerende 
koalitions netværk til gengæld stærke, hvorfor den regerende koalition er hæmmet af 
at have svært ved at gennemføre policy og store forventninger til skabelsen af 
fordele for deres klienter. Formår de ikke at imødegå forventningerne fra deres 
klienter, så kan disse begynde at søge mod andre protektorer og dermed styrke den 
ekskluderede koalition, der vil svække den regerende koalition yderligere (Ibid.: 67).  
 
Competitive Clientilism 
I den sidste form for regerende koalition er både den ekskluderede koalition og 
klienterne i den regerende koalition magtfulde. Det betyder, at der bliver konkurrence 
fra de forskellige koalitioner om at tiltrække klienter for at styrke deres magtposition. 
Ligeledes bliver det politiske klima ustabilt, og den regerende elite kommer til at 
tænke kortsigtet og fokusere på at blive ved magten. Den regerende koalition bliver 
ydermere også hæmmet af magtfulde klienter, og det fører til, at policy bliver svært 
at gennemføre, og den regerende koalition får dermed også vanskeligheder ved at 
regere landet (Ibid.: 67). 
De indenlandske kapitalister og entreprenører kan også have stor indflydelse i den 
regerende koalition. Gnidninger kan skabes mellem den regerende koalition og 
kapitalister, hvis den regerende koalition f.eks. ønsker at etablere institutioner, der 
kan begrænse kapitalisternes fordele.  Dette kan ske, hvis politikerne forsøger at 
øge konkurrencen eller fjerne toldbarrierer for at skabe økonomisk vækst. Er 
kapitalisterne stærke i samfundet, og i patron-klientnetværkene vil disse i højere 
grad kunne modarbejde policies, der skader deres profit (Ibid.: 71).  
 
5.2 Resource Curse 
I mange år var den gængse opfattelse, at en overflod af naturressourcer var 
positivt for et lands udvikling. Dette var eksempelvis grundlaget for Walter 
Rostows idé om, at naturressourcerne kunne muliggøre en overgang fra 
underudviklede samfund til industrielle “take-offs”, ligesom det havde været  
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tilfældet i blandt andet England (Rosser 2006: 7). Helt op til 1970’erne og 
1980’erne kunne denne tankegang spores hos bl.a. neoliberale økonomer, der 
ligeledes mente, at naturressourcerne kunne skabe industriel udvikling. Dette 
positive syn på naturressourcernes potentiale for udviklingslandene blev 
udfordret af en række radikale økonomer, der hævdede, at den globale 
økonomis strukturer og selve naturen af det internationale råvaremarked stillede 
de udviklingslande, der var afhængige af naturressource-eksport, dårligt. Dette 
var dog et synspunkt, som kun få delte (Ibid.). 
Først omkring slutningen af 1980’erne begyndte opfattelsen af naturressourcer 
som en velsignelse at ændre sig; der opstod i en stor del af den videnskabelige 
litteratur på området i stedet en påstand om, at naturressourcer forøgede 
chancen for negative økonomiske, politiske og sociale udfald, herunder dårlig 
økonomisk præstation og manglende demokrati (Ibid.). I dag er denne påstand 
om, at (i hvert fald visse) naturressourcer er en forbandelse for udvikling, bredt 
accepteret blandt forskere og institutioner som Verdensbanken og IMF (Ibid.). 
Dårlig økonomisk præstation dækker blandt andet over lav økonomisk vækst, 
manglende eksport-diversificering, inflation, høj arbejdsløshed, ustabilitet i 
forhold til indkomst fra eksporten og høj forgældelse (Ibid.: 8-9). De negative 
politiske og sociale udfald indebærer korruption og fattigdom i befolkningen 
(Ibid.: 9). 
 
Til spørgsmålet om, hvad der er den primære årsag til ressourceforbandelsen, 
findes en række forskellige forklaringer. I nedenstående beskrives de forskellige 
teoretiske perspektiver, som forekommer på området, og som er kommet med 
hver deres forklaring på, hvorfor en overflod af naturressourcer fører til dårlig 
udvikling. 
 
Det økonomistiske perspektiv 
Dette perspektiv fremhæver de kausale økonomiske mekanismer, som 
sammenkæder naturressourcer og økonomisk præstation. Disse mekanismer 
indbefatter forringede handelsvilkår over tid, et ustabilt internationalt 
råvaremarked og dertilhørende volatilitet samt især fænomenet ‘Dutch disease’,  
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hvor et ressource-boom fører til appreciering af den reelle valutakurs og 
hæmmer landets øvrige sektorer (Rosser 2006: 13-14).  
Det økonomistiske perspektiv, der var mere udbredt før i tiden end i dag, er 
blevet mødt med skepsis fra de perspektiver, der sidenhen er opstået. Disse 
afviser ikke nødvendigvis, at eksempelvis Dutch disease er en del af 
ressourceforbandelsen, men de lægger vægt på, at det er muligt fra politisk hold 
at adressere og løse disse problemer (Ibid.: 14). Således er det økonomistiske 
perspektiv mere deterministisk end de senere perspektiver, der altså tillægger de 
politiske variabler en større rolle i sammenhængen mellem naturressourcer og 
udvikling.  
Årsagen til dårlig økonomisk præstation findes ifølge disse i dårlig økonomisk 
styring, herunder overvurderede valutakurser og finanspolitisk ødselhed (Ibid.). 
Til trods for de øvrige perspektivers konsensus om, at årsagen til dårlig 
økonomisk præstation i de ressourcerige lande er dårlig økonomisk styring, er 
der uenighed om, hvad årsagen til denne dårlige styring er. De nedenstående 
fem perspektiver kommer med forskellige bud på dette.  
 
Det behavioristiske perspektiv 
Ifølge dette perspektiv skal årsagen til den dårlige økonomiske styring findes i 
emotionel og irrationel opførsel fra eliten. Det argumenteres, at ressource-booms 
fører til dovenskab og snæversynethed i denne og dermed en forringelse af de 
formelle institutioner. Ydermere kan et ressource-boom, ifølge dette perspektiv, 
føre til optimisme og ønsketænkning blandt politikere i ressourcerige lande, 
hvilket resulterer i overforbrug af regeringens midler (Rosser 2006: 15). 
 
Rational actor-perspektivet 
I kontrast til ovenstående anser Rational actor-perspektivet den regerende elite 
som beregnede og nyttemaksimerende. Det argumenteres, at regeringen, når 
den får store indkomster, vil søge at tilegne sig kapitalen og få kontrol over 
allokeringen af denne, hvilket benævnes “rent-seizing”. Endvidere vil den, ifølge 
dette perspektiv, i mange tilfælde bruge indkomsten på projekter, som kun 
kommer visse befolkningsgrupper til gode (Rosser 2006: 15).  
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Det statscentrerede perspektiv 
Ifølge dette perspektiv er det ikke eliten som sådan, der påvirkes negativt af 
overflod af ressourcer, det er derimod statens kapacitet til at promovere 
økonomisk udvikling. Staten “tjener” ikke sin indkomst, men skaffer den via 
eksempelvis skatter på eksport af naturressourcerne. Staten opbygger dermed 
ikke institutionel kapacitet til at udvikle økonomien, da de kan distribuere midler i 
form af eksempelvis velfærd og uddannelse uden aktivt at iværksætte politiske 
tiltag (Rosser 2006: 15). Nogle teoretikere inden for dette perspektiv fremhæver 
endvidere, at en overflod af naturressourcer fører til ‘bad governance’, da statens 
finansielle autonomi, grundet den manglende skattebetaling fra befolkningen, 
resulterer i en lav ansvarsfølelse over for denne (Ibid.: 16).  
 
Det historisk-strukturalistiske perspektiv 
Ifølge dette perspektiv er det hverken eliten eller statens institutioner, som bliver 
ramt af de skadelige økonomiske effekter, som en overflod af naturressourcer 
medfører. Modsat argumenteres det, at naturressourcerne påvirker den relative 
magt mellem forskellige sociale grupper/klasser, til fordel for de grupper, der 
allerede er magtfulde. Disse kan så presse regeringen til at føre en politik til gavn 
for deres interesser, hvormed den brede befolknings interesser tilsidesættes 
(Rosser 2006: 16). Ifølge dette perspektiv ligger magten altså hos stærke 
grupperinger i samfundet, ikke hos den regerende elite, som rational actor-
perspektivet hævder. 
 
Social capital-perspektivet 
Der argumenteres her for, at en overflod af naturressourcer skader den sociale 
sammenhængskraft, idet overskuddet fra denne ofte administreres af en meget 
lille gruppe mennesker, hvilket er med til at antænde sociale spændinger. Disse 
spændinger bliver under højkonjunkturer maskeret, hvis befolkningen føler, at de 
bliver økonomisk begunstiget, men kommer til syne ved økonomiske kriser 
(Rosser 2006: 16-17).  
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Det radikale perspektiv 
I dette perspektiv argumenteres der for, at ressourceforbandelsen skyldes 
udefrakommende faktorer. Udviklingslande bliver af de udviklede stater tvunget 
ind på det globale, kapitalistiske marked, der domineres af de industrialiserede 
lande og ikke tjener ulandenes interesser. Især de politisk og militært svage 
stater, som er rige på olie, vil blive udnyttet af de stærke, udviklede lande, 
hævder perspektivet. Eftersom de udviklede lande hovedsageligt er styrede af 
økonomiske interesser, kan korrupte regeringer endvidere få lov til at sidde på 
magten, så længe de ikke modsætter sig de udviklede landes dominans og 
udnyttelse af ulandenes ressourcer (Rosser 2006: 17).  
 
5.3 Sociale kontrakter 
Paul Nugent skelner i teksten States and Social Contracts in Africa mellem tre typer 
af sociale kontrakter i Afrika: tvangs, produktive og tolerante (Nugent 2010: 43-44). 
En tvangs-kontrakt dækker over, at de regerende sidder på magten grundet 
befolkningens frygt for et politisk alternativ. En produktiv social kontrakt indebærer, 
at de regerende og befolkningen deler en vis konsensus om, at de regerende skal 
sikre befolkningens velvære. Denne sociale kontrakt indbefatter skatteopkrævning, 
rettigheder til knappe ressourcer som land mm. Den tolerante sociale kontrakt er en 
middelvej mellem de to andre. Selvom de regerende hævder at være suveræne, 
slækker de på nogle af deres beføjelser. Denne sociale kontrakt indebærer, at de 
regerende i mindre grad skal stå til ansvar over for befolkningen, mens befolkningen 
så til gengæld ikke bliver chikaneret (Ibid.). 
Nugent pointerer ligeledes, at et problem med de olierige stater er, at de ikke 
opkræver skat fra deres befolkning, hvorfor de ikke føler sig synderligt forpligtet til at 
gøre noget for dem. Selvom disse stater ofte er bureaukratisk svage, gør 
olieindtægterne det muligt at opretholde en række kerneinstitutioner, som 
reproducerer de eksisterende eliter (Ibid.: 42). 
 
Paul Nugents bud på, hvordan en forandring af den sociale kontrakt kan ende 
positivt ud, indebærer først og fremmest, at de afrikanske regeringer skal i gang med 
at opkræve skatter, hvilket de bør af to grunde: 1) fordi der er behov for pengene til 
sundhed, uddannelse og infrastruktur, 2) fordi skatteopkrævning fordrer en 
samfundsmæssig dialog mellem de regerende og befolkningen. Derudover bør  
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staten generelt spille en større rolle i forhold til at støtte landbruget og sørge for 
offentlige ydelser (Ibid.: 65-66). Nugent ser overordnet positivt på statens potentiale i 
de afrikanske lande, men for at disse kan bryde ud af deres hidtil dårlige mønstre, er 
et opgør med det neo-liberale syn på staten som et onde påkrævet (Ibid.: 68). 
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6.Analysedel 1 
6.1 Political settlement i Angola 
For at kunne vurdere om Angola, pga. tiltag til økonomisk diversificering og tegn på 
politisk liberalisering, er på vej til at bevæge sig væk fra ressourceforbandelsen, er 
det vigtigt at se på, hvordan Angolas politiske situation er og har været. Dette gøres 
for at se, om de tendenser, vi ser på en bevægelse væk fra ressourceforbandelsen, 
ændrer noget i sammensætningen af den politiske konstellation, da det er her, reelle 
ændringer kan aflæses.  
 
Den regerende koalition i Angola har historisk ført en de jure stat. Dette omhandler, 
at regeringens monopol på vold og magt samt suveræne landområder er 
internationalt anerkendt, og at det er i det internationale system, regeringen henter 
sin legitimitet. En de jure stat står over for den anden statsform de facto stat, som 
dækker over en stat, der, foruden at være internationalt anerkendt, også er 
anerkendt af dens borgere. Dette har bevirket, at Angolas regerings legitimitet har 
været ovenud afhængig af internationale aktører, såsom Organisation for African 
Unity (OAU) og FN (Corkin 2013: 13-14). Bayart et al. (1999) forklarer denne 
afhængighed af eksterne aktører som en mekanisme, der bevidst reproduceres af 
afrikanske eliter, i dette tilfælde MPLA, for at opbygge et monopol på især 
økonomisk interaktion med omverdenen. Ved at MPLA har monopol på økonomisk 
interaktion med omverdenen, fastholdes MPLA’s interne magt i landet, hvilket kaldes 
extraversion (Ibid.: 14-15). MPLA’s bevidste valg om at have monopol på økonomisk 
interaktion med udlandet genses ved Marxisme/Leninisme-ideologiens indtog efter 
uafhængigheden i 1975. Her nationaliserede regeringen al jord og industri, dog med 
undtagelse af ejendom ejet af udlændinge, der ville samarbejde med regeringen. 
Dermed blev de angolanske kapitalister bevidst holdt svage for at centralisere 
magten omkring MPLA (Ibid.: 15). Kapitalisternes magt var dermed fuldstændig 
begrænset af MPLA (den regerende koalition), og det daværende forhold mellem de 
angolanske kapitalister og den regerende koalition kunne dermed ikke indfanges af 
Khans fire arketyper (Khan 2010: 71), idet staten nationaliserede størstedelen af jord 
og industri i Angola. En national kapitalistisk klasse var dermed tæt på ikke-
eksisterende. Det anser vi som hovedårsagen til, at den regerende koalition i dag er  
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yderst magtfuld. Der er dermed ingen kapitalister i Angola, der har nok “holding 
power” til at påvirke den regerende koalition eller begrænse dennes ageren. 
 
Under borgerkrigen vedblev kapitalisternes magt svag delvist som en følge af, at 
MPLA først og fremmest prioriterede at sikre politisk overlevelse over for fjenderne 
UNITA og FNLA. Udvikling af industrien blev dermed også af praktiske grunde 
ignoreret (Ibid.: 16). En undtagelse var dog det nationale olieselskab Sonangol, der 
blev en pocket of efficiency, da MPLA var dybt afhængigt af firmaets indtjening til at 
føre krigen mod UNITA. Derfor blev Sonangol hurtigt til en “stat i staten” (ibid.: 28) og 
blev holdt uden for korruption og egeninteresser for at sikre maksimal indtjening i 
firmaet. Sonangol anses i dag som et velrespekteret og effektivt firma, ligesom 
Sonangol er kendt for at være førende i Afrika til at sikre indtjening på olieudvinding 
(Ibid.). 
 
Den regerende koalition var frem til borgerkrigens afslutning i 2002 karakteriseret 
ved arketypen skrøbelig autoritarisme, da den regerende koalitions kamp om politisk 
overlevelse antog en voldelig karakter i det meste af perioden fra 1975, dog med 
enkelte fredsperioder, bl.a. mellem 1991-1992, hvor Angola overgik til et 
flerpartisystem (Ibid.: 23). Fredsperioden gav også plads til et valg, hvor MPLA 
sikrede sig 53,7 % af stemmerne til parlamentet, og dos Santos fik 49,6 % mod 
Jonas Savimbi fra UNITAs 40,1 % af stemmerne om præsidentposten. Da ingen af 
kandidaterne fik over 50 % af stemmerne, som den daværende forfatning dikterede, 
skulle der afholdes et nyt valg. Men Savimbi forkastede legitimiteten af valget, og 
borgerkrigen startede på ny (Ibid.). Savimbis modstand mod MPLA blev dog 
besværliggjort af “The Kimberly Process” fra 2002, der ulovliggjorde salget af 
såkaldte bloddiamanter, som var UNITA’s indtjeningskilde. Dermed forsvandt 
UNITA’s finansieringsgrundlag for at føre krig og også muligheden for at 
vedligeholde dets patron-klientnetværk. Den ellers før så stærke konkurrerende 
koalition smuldrede dermed langsomt for Jonas Savimbi og UNITA (Ibid.: 16).  
 
Ved Savimbis død i 2002 ophørte borgerkrigen, og den regerende koalition overgik 
herefter til en potentiel udviklingskoalition, idet den konkurrerende koalition, i form af 
UNITAs endelige kollaps med døden af Jonas Savimbi, forsvandt. Siden har MPLA 
ikke været politisk udfordret fra konkurrerende koalitioner (Ibid.: 28), og de har  
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dermed haft en længere tidshorisont og bedre mulighed for at igangsætte en 
genopbygning af infrastrukturen i Angola bl.a. via lån fra Kina. 
 
Aktører 
Siden 1979 har den gennemgående og mest magtfulde aktør i Angola været 
præsident dos Santos, der løbende har udvidet sine magtbeføjelser, senest ved 
vedtagelsen af en ny forfatning i 2010 (Ibid.: 127). Dos Santos har sørget for at holde 
kontrol med hovedindtægtskilden Sonangol, og han er i dag kilden til politisk og 
økonomisk magt i Angola. Dos Santos er dermed øverste patron i Angola og har et 
ekstensivt patron-klientnetværk, der giver ham magten til at blive siddende (Ibid.: 
128).  
 
De vigtigste kilder til magt i Angola er militæret, i form af udvalgte generaler, og få 
creolefamilier, der holder dos Santos ved magten. Dette skyldes dos Santos’ 
muligheder for at videredistribuere fordele og velstand via sin kontrol med Sonangol, 
ligesom at den toppen af den regerende elite får adgang til at benytte det offentliges 
ressourcer. Dette foregår f.eks. i forbindelse med offentlige byggekontrakter og 
deslige, der formidles til privatejede firmaer i eliten. Toppen af den regerende elite i 
Angola beskrives derfor som en snæver, autonom fraktion, der har en interesse i 
politisk status quo (Ibid.: 126). 
 
De politiske aktører i dag – Toppen af den regerende elite 
Toppen af den regerende elite i Angola er som ovennævnt koncentreret omkring et 
snævert persongalleri med dos Santos som ene mand i toppen; øverstbefalende for 
hæren og efterretningstjenesterne beretter direkte til præsidenten. Under dos Santos 
finder vi vicepræsident og tidligere direktør for Sonangol, Manuel Vicente. 
Vicepræsidenten har mange internationale forretningsforbindelser og er derfor 
central for dos Santos. Vicente har dog ikke et særligt stærkt patron-klient-netværk, 
hvorfor han ikke ses som en umiddelbar konkurrent til præsidentposten. Der er 
mange spekulationer omkring, hvorvidt han er dos Santos’ efterfølger (Ibid.: 128). 
Præsidenten for parlamentet, Fernando da Piedade Dias dos Santos, (Nandó), er 
også en del af den politiske elite omkring dos Santos og repræsenterer én af fire 
fraktioner inden for MPLA. General Leopoldino Fragoso de Nascimento (Dino), er 
“head of communications in the presidency.” General Manuel Helder Vieira Dias  
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Junior (Kopelipa) er “Minister of State and Chief of Security”. Begge er de magtfulde 
figurer i militæret, der sikrer dos Santos voldsmonopol i Angola. General Kopelipa 
har tillige mange forretninger i landet og omtales sammen med Vicente og General 
‘Dino’, som et triumvirat inden for Angolas politiske økonomi. Sidst har vi den 
nuværende direktør for Sonangol, Fransisco de Lemos José Maria, der sørger for at 
kanalisere Sonangols overskud direkte til præsidenten, der så kan fordele 
velstanden videre i klientnetværket (Ibid.: 129).  
 
Følgende personer repræsenterer, ifølge Sandra Roque, fire fraktioner inden for 
MPLA, som præsidenten forsøger at balancere magten imellem, således at han 
sikrer alles loyalitet. Det drejer sig om en fraktion omkring General Kopelipa, en 
fraktion omkring Nandó, Vicente og præsidentens fætter, en fraktion omkring Carlos 
Feijo, tidligere “minister of state and head of civil office”, medlem af parlamentet og 
bestyrelsesformand i DeBeers Angola Investments, der udvinder diamanter, og en 
fraktion omkring Maria Augusto Almeida da Silva Martins, der er “secretary of state 
for innovation”. Secretary of state-ministre er et niveau under de traditionelle 
ministre, men udpeges dog stadig af præsidenten (Ibid.: 127). Jf. Bilag 4 er en 
grafisk opstilling af magteliten indenfor MPLA og deres magt.  
 
Aktørernes interesser 
Som ovennævnt er toppen af den regerende elite relativt autonom. Det betyder, at få 
meget magtfulde angolanere, centreret omkring præsident dos Santos, har en stor 
interesse i status quo. Dette sker på trods af, at der til tider måtte være modstridende 
interesser og magtkampe inden for partiet mellem de fire fløje, idet de alle sammen 
har et fælles mål om at bevare deres magt (Ibid.: 126). 
 
Vi ser denne interesse som altoverskyggende og som et gennemgående tema i 
MPLA’s og dos Santos’ regeringsførelse. Vi mener, at dos Santos og MPLA 
konsekvent har ageret pragmatisk i sikringen af deres overordnede interesse; at 
udbygge og konsolidere deres magt. Under Den kolde krig var MPLA, trods sin 
bekendelse til marxisme, ikke interesseret i at tilslutte sig under USSR’s faner, da 
dette ville begrænse deres diplomatiske spillerum (ibid.: 15-16). Flere anser dog 
også den angolanske bekendelse til marxismen som et politisk greb, der muliggjorde  
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en nationalisering af jord og industri for at udradere en hjemlig kapitalistisk 
konkurrence til statsmagten (ibid.: 15). 
 
Fremkomsten af SAP’s (Structural Adjustment Programs) i 1980’erne beviste igen, 
hvordan den angolanske elite var fast besluttet på at kæmpe for sin magt. Angola 
var et af de få afrikanske lande, som ikke tilsluttede sig programmerne (Ibid.: 16) 
Accepten af Kinas lån i 2003 viste også regeringens pragmatiske tilgang til 
samarbejdspartnere, da Kina støttede UNITA under borgerkrigen (Ibid.: 20). Her 
vurderer vi, at det igen var prioriteringen af den autonome opbygning af eliten, der 
vægtede tungest, da IMF’s lån var indbefattet af konditionaliteter, der ville kunne 
begrænse deres magt. 
 
Oliveira argumenterer ligeledes for, at dos Santos og MPLA-toppen har haft som mål 
at skabe et magtfuldt oligarki omkring sig for at sikre støtte og stabilitet samt at 
forhindre indflydelse fra indenlandske kapitalister. Derfor ser vi også, som tidligere 
nævnt, at indflydelse og velstand er direkte forbundet til præsident dos Santos, da 
der ikke er magtfulde entreprenører og kapitalister i Angola (Oliveira 2011: 297). Den 
økonomiske elite i Angola er samtidig den øverste poltiske elite inden for MPLA, og 
derfor presses dos Santos ikke af magtfulde kapitalister fra patron-klient-netværket. 
Generelt bliver ønsket om et nationalt bourgeoisi set som det primære udviklingsmål 
for MPLA, hvilket må ses som et forsøg på yderligere at konsolidere magten omkring 
en snæver skare af partiloyale, der kan sørge for, at MPLA og dos Santos ikke 
udfordres af deres patron-klient-netværk. Dette kapitalistiske oligarki, man bevidst 
har fordret, betyder, at det næsten er umuligt for nye entreprenører og kapitalister at 
starte virksomhed og få den til at vokse. På den måde forhindrer MPLA også mulige 
konkurrenter i at opbygge magt samtidig med, at der er skabt en stærk konsensus 
om status quo i toppen af den regerende elite (Ibid.).  
 
Institutioner 
Som gennemgået i vores teoriafsnit opdeles institutioner i en formel og uformel del. 
De formelle dækker over love, regler og procedurer inden for den offentlige 
forvaltning. De uformelle institutioner dækker over uskrevne regler og normer. De 
formelle institutioners rolle er at begrænse og regulere sociale aktørers handlen, 
kontrollere distribueringen af ressourcer, kontrollere vold og sætte rammerne for  
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politisk konkurrence (Cole & Parks 2010: 16). Ud fra disse parametre, mener vi, at 
Angola i meget høj grad er styret gennem uformelle institutioner, da magten er 
ekstremt centraliseret omkring dos Santos og den politiske elite. Dos Santos har 
som tidligere nævnt indirekte kontrol med Sonangol, idet Sonangols indtjening går 
gennem dos Santos (Corkin 2013: 129). Det betyder, at han er kilden til velstand og 
adgangen til benyttelse af offentlige goder, der distribueres videre i hans 
klientnetværk. Ydermere er også militærgeneraler og teknokrater indlemmet i den 
politiske elite og MPLA’s ekstensive patron-klientnetværk. Denne analyse deles af 
Shaxson: 
 
”President José Eduardo Dos Santos sits atop an extensive and 
sophisticated patronage network, through which power is exercised by 
playing off different constituencies against one another. None is especially 
powerful in political terms” (Shaxson 2009: 53).   
 
Dermed kontrollerer dos Santos en stor del af ressourcerne, deraf også deres 
allokering, han er øverstbefalende for hæren, hvorfor han kontrollerer vold, ligesom 
at han som præsident har tæt på uendelige beføjelser og derfor også sætter 
rammerne for den politiske konkurrence. I kraft af disse magtbeføjelser, mener vi 
også, at der er stærkt belæg for at konkludere, at dos Santos besidder meget magt 
ift. at regulere og begrænse sociale aktørers handlinger, hvilket er kendetegnende 
for en stærk stat (Corkin 2013: 25). Samtidig er de offentlige (formelle) institutioner 
og bureaukrati bevidst holdt svage, og dos Santos er kendt for ofte at skifte folk rundt 
på forskellige positioner, eller fyre dem, for at sikre, at ingen kan opbygge en 
tilstrækkelig magtbase til at udfordre den politiske elite i MPLA. Ved bevidst at holde 
bureaukratiet svagt er der dermed heller ingen til at begrænse præsidentens magt 
(Ibid.: 25). 
 
Netop dette forhold mellem en præsident med en høj grad af despotisk magt og et 
svagt offentligt bureaukrati er grunden til, at Angola af flere beskrives som en 
‘succesful failed state’. Det skyldes, at staten på den ene side er stærk ift., at den 
kan regulere samfundet og sociale relationer, samt at den kan udvinde ressourcer og 
distribuere disse. Omvendt kan man også argumentere for, at Angola opfylder  
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karakteristika for en svag stat. Dette er især i forhold til en svag, intern politisk 
legitimitet i befolkningen bl.a. grundet svage statslige institutioner (Ibid.: 25).  
 
De svage formelle institutioner, udeblivelsen af hjemlige kapitalister og 
entreprenører, det snævre kapitalistiske oligarki, bevidst fordret efter interesse fra 
dos Santos og MPLA, præsidentens høje grad af despotisk magt og kontrol med 
Sonangol, samt den bevidste fordeling af regeringsposter for at tilgodese forskellige 
fraktioner i MPLA, mener vi, er stærke argumenter for at konkludere, at Angola 
styres ud fra informelle institutioner og at den politiske konstellation (Political 
Settlement) i høj grad er klientilistisk (Khan 2010: 53).  
 
Regerende koalition og dens klientnetværk 
I bilag 3 fremgår fire arketyper på forholdet mellem den regerende koalition og deres 
klientnetværk, samt hvorledes dette påvirker den regerende koalitions autonomi og 
mulighed for at regere. Vi vil i dette afsnit kort gøre rede for, hvilken konstellation vi 
ser bedst anvendelig på Angola.  
 
Vi mener, at Angolas forhold mellem regerende koalition og patron-klientnetværk i 
høj grad passer overens med en ‘potential development coalition’. Det skyldes, at 
MPLA generelt nyder meget lidt modstand fra ekskluderede koalitioner. Grundet 
fraværet af nationale kapitalister anser vi klientnetværket som værende svagt. Derfor 
udfordres den regerende koalition og regerende elite ikke synderligt fra ekskluderede 
fraktioner eller slås med et magtfuldt klientnetværk, der vil modsætte sig reformer.  
 
Dog balancerer dos Santos mellem fire fraktioner indenfor MPLA, som tidligere 
nævnt. Vi anser ikke disse fraktioner indenfor MPLA som ekskluderede eller 
konkurrerende fraktioner, hvorfor vi ikke betragter den regerende koalition som 
nævneværdigt truet af ekskluderede fraktioner.  
Valget i 2012 gav MPLA 72 % af stemmerne, og Corkin argumenterer for, at Angola 
de facto er et politisk ét-partisystem (Corkin 2013: 26; National Election Commission 
2012). 
 
Ovennævnte faktorer betyder, at vi finder potential development coalition jf. bilag 3, 
som den bedst definerende regerende koalition i Angola. At udvikling anses for at 
have bedst betingelser under denne form for regerende koalition skyldes, at den  
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regerende koalition anses for at have relativ autonomi og høj ‘holding power’ til at 
gennemføre reformer af økonomien, der med et meget magtfuldt klientnetværk, med 
økonomiske interesser, i højere grad ville møde modstand og dermed besværliggøre 
reformer. Klientnetværket har altså en lav grad af ‘holding power’ og kan derfor ikke 
påføre den regerende koalition nævneværdige tab (Khan 2010: 65).  
 
6.2 Økonomiske tegn på resource curse i Angola 
Angola er voldsomt afhængig af sin oliesektor, der har spillet en altafgørende rolle i 
Angolansk økonomi siden borgerkrigen, hvor overskud fra olieeksport finansierede 
MPLA’s kamp mod UNITA (Rosser 2006: 13). Derfor vil vi i følgende afsnit afdække 
Angolas økonomiske udvikling gennem de sidste årtier og kortlægge ressourcernes 
indvirkning på Angolas økonomiske udvikling. 
 
Vi anser ‘Dutch disease’, i form af valutaproblemer og deraf følgende høj inflation, 
som definerende for Angolas økonomiske udvikling, hvorfor vi vil benytte denne 
referenceramme til at analysere Angolas økonomiske udvikling over de seneste 20 
år. Oliesektoren, i form af Sonangol, spillede en central rolle under borgerkrigen, og 
Angola har udviklede en enorm afhængighed af den boomende sektor (Booming 
sector). Billedet af en ekstremt stærk olieafhængighed manifesteres af Angolanske 
eksporttal. Tal viser, at 99 % af Angolansk eksport i 2002 kom fra Sonangol. Vi ser 
dog en meget svagt aftagende tendens, omend olie stadig stod for 96 % af 
Angolansk eksport i 2009 (OEC 1).  
 
Dutch disease er kendetegnet ved en høj volatilitet inden for en boomende sektor, 
der medfører ødelæggende følgevirkninger i øvrige industrisektorer. Dette 
igangsætter en spill-over-effekt af tiltagende afhængighed af den boomende sektor. I 
dette tilfælde olieindustrien. Idet olien eksporteres ud ad Angola, så medfører det en 
stor stigning i indstrømningen af udenlandsk kapital. I Angolas tilfælde vil dette være 
US Dollars, idet olie handles i dollar på verdensmarkedet. Denne store forøgelse af 
valutareserven veksles, skal indkomsten fra olieeksporten kunne benyttes 
indenlands, til Angolansk Kwanza (IMF 2). 
Det har for Angola betydet en kraftigt stigende efterspørgsel efter Kwanzaen op 
gennem 90’erne, der førte til gentagne devalueringer af den Angolanske valuta, for 
at undgå en appreciering af Kwanzaen. Dette var bl.a. tilfældet i 1995, hvor der  
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introduceredes en ny Kwanza, der var 1:1000 af værdien af den daværende. 
Inflationen ramte i december 1995 3784 %. Inflationsraten toppede i 1996 med en 
årlig inflationsrate på 12035 % (Hodges 2001: 106).  
 
Den øgede pengemængde M2 førte til lave renter og øget efterspørgsel i 
økonomien, der førte til prispres og dermed pressede inflationen op. De kraftige 
devalueringer gjorde det meget dyrt at importere varer, herunder fødevarer, som 
Angola er yderst afhængig af, der også bidrog til den voldsomme inflationsrate i form 
af voldsomme prisstigninger på fødevarer. Som eksempel importerede Angola i 2009 
henholdsvis 23 %. og 99 %. af det samlede forbrug af majs og hvede (FAO 2013:5).  
 
Angolas hyper-inflation har haft rod i mange faktorer. Udover den stigende 
pengemængde M2 grundet olieeksport og devalueringer, kørte regeringen med et 
stort budgetunderskud på op til 27 % i 1995, der blev finansieret af BNA (National 
Bank of Angola) ved at trykke flere Kwanza. Generelt karakteriseres meget af 
Angolas inflationsproblematik af inkompetence og dårlig politisk ledelse (Hodges 
2001: 107).  
 
I slutningen af 1999 valgte Angolas nationalbank, BNA, at overgå til en flydende 
valutakurs, der nu skulle bestemmes på interbankmarkedet, i stedet for af den 
Angolanske nationalbank. Det viste sig dog, at Kwanzaen havde været holdt kunstigt 
stærk af regeringen, da kursen på Kwanzaen med det samme deprecierede 
voldsomt efter liberaliseringen. IMF lægger ligeledes stor vægt på, at BNA fortsætter 
med at dække store regeringsunderskud som følge af deprecieringen (IMF 2). Disse 
to ting bidrager til en voldsomt stigende pengemængde M2 (Klein & Kyei 2009: 4; 
Hodges 107).  
 
Dette ser vi manifesteret i bilag 1, hvor vi ser en meget voldsom stigning i 
pengemængden M2 i år 2000 på 400 %. Det førte til en inflation i år 2000 på hele 
430 %, som det fremgår af bilag 2.  
 
I teorien om Dutch Disease vil en ressourceforbandet økonomi ellers, når dennes 
valuta er flydende, først opleve en apprecierende valuta, der på den måde vil 
udkonkurrere de negligerede industrisektorer, idet dennes konkurrencekraft  
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eroderes. Dermed bliver det billigere at importere varer, end at købe de indenlandsk 
producerede (IMF 2). I Angolas tilfælde har tendensen altså været omvendt, idet 
overgangen fra fast til flydende Kwanza førte til en yderligere depreciering af 
valutaen. Årsagerne til dette kan være mange, men vi anser nationalbankens 
indblanding i at dække et regeringsunderskud samt deltagelse i kvasi-fiskale 
operationer har været signifikant medvirkende til den hastigt ekspanderende 
pengemængde.  
 
IMF lokaliserede i 2012, US$32 milliarder, der var forsvundet fra statsbudgetterne fra 
2007-2010. Det viste sig, at de var blevet brugt af Sonangol på såkaldte kvasi-fiskale 
aktiviteter på vegne af regimet, dog uden for regnskabet (Wroughton 2012). 
Ydermere mener vi, at det må antages, at der har hersket en vis mistro til Kwanzaen, 
ligesom at den faldende Kwanza hurtigt førte til en såkaldt “Dollarization,” hvor 
dollaren blev det foretrukne betalingsmiddel frem for den ustabile Kwanza. Det 
medførte endnu lavere efterspørgsel efter den lokale valuta. Flere kilder henviser 
også til en høj statsgæld, som værende vigtig kilde til mistroen til Kwanzaen (Klein & 
Kyei 2009: 4; Hodges 2001: 108).  
 
For at dæmme op for den pengepolitiske problematik indførtes i september 2003 den 
såkaldte “hard kwanza policy”, der skulle stabilisere pengepolitikken, genindføre tiltro 
til Kwanzaen, sikre lavere inflation og et lavere underskud på de offentlige finanser. 
Dette blev gjort ved at øge det finansielle opsyn med bankerne, øge kravene til 
deres egenbeholdning af udenlandsk valuta, ligesom at man øgede finansieringen af 
det offentliges underskud med udenlandske midler, altså via lån. I 2003 svarede 
BNA’s dækning af det statslige budgetunderskud til 2,2 % af BNP, mens det i 2004 
var -5,1%. (Dudine et. al. 2005: 33).  
 
Siden indførslen af “hard kwanza”-politikken kan vi se på bilag 2, at det har medført 
faldende inflationsrate, ligesom at vi også kan observere en faldende procentvis 
stigning i pengemængden M2 siden 2003. Dette har især været understøttet af 
stigende oliepriser og deraf BNP, der har styrket Kwanzaen og medført en naturlig 
bedring af de offentlige finanser (Ibid.). For første gang i årtier var Angolas 
inflationsrate éncifret i 2012 med 9 % inflation mod 5,2 % stigning i BNP-vækst. 
Angola kæmper altså stadig med Dutch disease i form af høj inflation, omend den er  
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blevet langt mindre, end den var for 10. år siden, godt hjulpet på vej af strengere 
pengepolitik og en bedring af de offentlige finanser grundet BNP-vækst og voksende 
oliepriser (Ibid.: 41).  
 
Hvis man skal kunne forstå Angolas økonomiske situation, ud fra ressource curse 
teorien, kan det argumenteres at den økonomiske politik, der er ført igennem de 
sidste 20 år, er sket i kontekst med egoistiske politikere, som har været ubekymret 
over for den hyperinflation, som har undergravet hverdagen for den almene borger. 
Rational actor vil forklare den økonomiske situation, som en regerende elite, som 
kun tænker på egennyttemaksimering og mulighed for allokering af de statslige 
indtægter (Rosser 2006: 15). Da toppen i den regerende elite højst sandsynlig kunne 
trække deres indkomst i US Dollars, i stedet for den næsten værdiløse Kwanza, har 
de været upåvirket af den økonomiske udvikling. Ved at give nationalbanken ordrer 
til en massetrykning af Kwanza, som svar på det statslige underskud, har eliten, 
uden tanke på befolkningen, kunne finansiere et statsunderskud, der i princippet 
kunne være løst men en strammere budgetpolitik. Dette har medvirket til en uændret 
økonomisk situation og en udeblivelse af økonomiske reformer, da dette ville 
mindske elitens indtjening. Et andet perspektiv, Historico structuralist advokerer for, 
at eliten, grundet adgangen til indtægterne fra naturressourcerne, vil søge af ligge 
pres på regimet, for at der ikke skal ske omvæltninger og reformer i samfundet, som 
vil ændre den nuværende situation (Ibid.:16).  
 
Størstedelen af regimets indkomst er ikke overraskende bygget op omkring 
olieeksport og i 2008 kom 42,1 % af Angolas BNP fra den boomende sektor. Skatter 
fra ikke-oliesektorer bestod i samme periode kun af 10 % af BNP (Angola Economic 
Update 2013:9). Ydermere har den personlige indkomstskat mellem 2002 og 2009 i 
gennemsnittet ligget på 15 % (Trading Economics 3). Her ville man med state-
centered perspektivet på ressource curse forklare, at når regimet ikke er økonomisk 
afhængig af befolkningen, har regimet heller ikke samme incitament  til at gøre noget 
for denne. Befolkningen har ifølge teorien derfor heller ikke samme muligheder og 
incitament til at holde MPLA ansvarlig, havde de betalt mere i skat, og dermed følt, 
at regeringen forlangte mere af dem. Det fører ifølge Rosser til ‘bad governace’ 
(Rosser 2009: 16). 
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Vi har altså set et Angola, der har været præget af Dutch disease og inkompetent 
makroøkonomisk styring, særligt af pengepolitikken, men også kvasi-fiskale 
operationer, der lader til at have været sat i værk for at dække elitens overforbrug, 
manglende finansielle disciplin eller manglende incitament for den regerende elite til 
at få styr på inflationen. I relation til ressource curse og dens løsning til økonomisk 
stabilitet via diversificering af økonomien, lader dette ikke til at være en strategi før 
fulgt af Angola. Ifølge en opgørelse lavet af African Development Bank i 2012, lå 
Angola nr. 172 ud af 183 økonomier, målt på mulighederne for opstart af private 
virksomheder. Dette besværliggør efter vores opfattelse muligheden for en 
diversificering af Angolansk økonomi betragteligt, hvilket ellers foreskrives af 
ressource curse-teorier som værende centralt for at mindske sin volalitet ift. 
oliesektoren (Jover et al. 2012: 17). 
 
6.3 Kortlægning af politisk Resource curse 
Som nævnt i teoriafsnittet fremhæves der i Resource curse-teorien en sammenhæng 
mellem et lands overflod af naturressourcer og dets styreform, der ofte er 
udemokratisk og autoritær (Rosser 2006: 10). Denne sammenhæng ses tydeligt i 
Angola. Endvidere peger teorien på, at korruption ofte forekommer i ressourcerige 
stater (Ibid.: 9), hvilket ligeledes gør sig gældende i Angolas tilfælde. I afsnittet 
nedenfor vil vi derfor give et indblik i, hvordan den politiske situation påvirker den 
almene angolaner, og hans demokratiske rettigheder i relation til ressource curse-
teorien. 
 
Ytrings- og forsamlingsfrihed i Angola 
Til trods for, at civile og politiske rettigheder er en del af den angolanske forfatning 
fra 2010, er tilstanden i Angola, i forhold til ytrings- og forsamlingsfrihed, 
udemokratisk og styrets ageren autoritært (Chêne 2010: 1). 
Der er få uafhængige medier i landet, og journalister og bloggere undertrykkes af 
staten. Eksempelvis blev to bloggere i 2013, efter at have beskyldt en statsanklager 
for korruption og betjente fra kriminalpolitiet for tortur, anklaget for “misbrug af 
pressefriheden” (Human Rights Watch 1: 1).  
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Ud fra et demokratisk perspektiv kan det samtidig ses som problematisk, at kun tre 
procent af Angolas befolkning har adgang til internettet, og dermed begrænset 
adgang til information. Det ser vi som et stort demokratisk problem (Ibid.). 
Til trods for, at Angolas forfatning garanterer forsamlingsfrihed, har myndighederne i 
de seneste år mødt fredelige protester mod regeringen med vilkårlige anholdelser, 
chikane, overvågning samt bortførelser og voldelige angreb begået af 
sikkerhedsagenter (Ibid.). I Angolas statsejede og MPLA-kontrollerede medier2, 
fremstilles demonstranterne som en trussel mod freden (Ibid.) I 2010 beskrives det i 
en artikel, at kritikere af den angolanske regering rutinemæssigt fængsles og 
anklages for forbrydelser mod statens sikkerhed (Faucon & Su 2010). Ifølge 
Amnesty International er loven på området uklar, og det er derfor umuligt for 
angolanerne at forudse, hvorvidt en bestemt handling er i strid med loven eller ej 
(Ibid.). 
 
Billedet af Angola som en autoritær stat gik igen i forbindelse med valget i 2012, hvor 
fredelige demonstranter blev mødt med vold af civilbetjente (Human Rights Watch 
2). Valget blev anerkendt af FN, men levede alligevel ikke op til internationale 
standarder af flere årsager. Bl.a. havde politiske partier forud for valget ikke lige 
adgang til statens ressourcer, MPLA dominerede medierne og uafhængig 
valgobservation blev hæmmet af forsinkelser og restriktioner (Ibid.).  
I maj 2012, forud for valget, bortførte ukendte mænd to angolanere, som havde 
organiseret en protest mod styret. I marts 2013 arresterede politiet Alberto Santos, 
der havde overværet den ene af bortførelserne. Santos hævdede, at politiet havde 
presset ham til at anklage oppositionsaktivister for bortførelserne. I november 2013 
udgav en angolansk hjemmeside dele af en lækket, fortrolig rapport fra 
Indenrigsministeriet. Rapporten afslørede, at de to mænd blev bortført, tortureret og 
slået ihjel af politi og efterretningsfolk (Human Rights Watch 1: 2). 
Valget i 2012 resulterede i en sejr til dos Santos, som dermed sikrede sig yderligere 
fem år ved magten. Siden 2010 er kritik af styret og dos Santos blevet betragtet som 
en forbrydelse mod statens sikkerhed. Eksempelvis blev en 17-årig aktivist i 2013 
arresteret, da han stod for at producere t-shirts med et slogan, der kaldte dos Santos 
for en “ulækker diktator” (Human Rights Watch 1: 1). 
                                                 
2
 Samtlige landsdækkende angolanske medier, herunder radio, som er det mest populære 
medie uden for Luanda, er statsejede (BBC 1).  
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Der findes i ressourceforbandelse-litteraturen flere forklaringer på sammenhængen 
mellem et lands overflod af naturressourcer og dets styreform. 
  
Ifølge det statscentrerede perspektiv muliggør det økonomiske overskud fra 
naturressourcerne, at regeringen kan styrke den interne sikkerhed og derved 
undertrykke politisk opposition (Ibid.). Dette mener vi kan siges at være tilfældet i 
Angola, hvor der eksisterer en gennemgribende undertrykkelse fra styrets side under 
den relativt fredelige overflade. Dette understreger Angola-ekspert ved Oxford 
University, Paula Roque, ligeledes. Hun stiller spørgsmålstegn ved graden af fred og 
forsoning i Angola, eftersom styret siden borgerkrigens afslutning har fortiet ethvert 
andet narrativ end dets eget og derved skabt, hvad Roque kalder et ‘overfladisk 
samfund’ (BBC). Justin Pearce fra London School of Oriental and African Studies 
deler Roques synspunkt og hævder, at freden kun eksisterer på overfladen, og at 
der aldrig har fundet en egentlig forsoningsproces sted efter krigens afslutning. 
Grundet denne manglende bearbejdelse af landets fortid kæmper Angola stadig for 
at definere sin identitet, og der er alvorlig utilfredshed på mange planer i samfundet, 
siger Roque (Ibid.).  
 
Sammenhængen mellem ressourceoverflod og autoritære styreformer kan ligeledes 
forklares ud fra et historisk/strukturelt perspektiv på ressourceforbandelsen. Ifølge 
denne forklaring modarbejder ressourceoverflod en demokratisk udvikling ved at 
forhindre, at de nødvendige sociale og kulturelle ændringer, såsom øget 
uddannelse, finder sted (Rosser 2006: 16).  
 
Som indledningsvist nævnt er det eksempelvis kun en minoritet af Angolas 
befolkning, der har adgang til internettet, hvorved disse ekskluderes fra at deltage i 
en potentiel politisk debat. Det er i den forbindelse ligeledes en strukturel barriere for 
en demokratisk udvikling, at alle de landsdækkende medier er statsejede- og 
kontrollerede, da den jævne befolkning således ikke har fri adgang til uafhængig 
information. 
 
I forhold til uddannelse, har effekterne af regeringens store investeringer, endnu ikke 
vist sig (BBC 1). Hvorvidt disse investeringer vil have en positiv effekt på landets  
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demokratiske udvikling, er dog også tvivlsomt, da uddannelsessystemet bærer præg 
af regeringens narrativ omkring Angolas historie og nuværende situation (Ibid.).  
 
Korruption 
Det politiske system i Angola er præget af omfattende korruption og et ekstensivt 
informelt netværk, der giver dos Santos kontrol med de formelle institutioner, 
herunder MPLA, som vist i kortlægningen af Political Settlement-afsnittet. Angola 
blev i 2006 rangeret af Transparency International som nummer 142 ud af 163 lande 
over korruption. I 2013 blev Angola nummer 153 ud af 175 lande (Transparency 
International 1; Transparency International 2) 
 
På det bureaukratiske niveau kommer korruptionen til udtryk ved, at offentligt ansatte 
ofte forlanger bestikkelse for at give adgang til sundhedsydelser mv. (Chêne 2012: 
2). Embedsmænd er desuden kendt for at supplere deres lave lønninger; 
eksempelvis forskellige bureaukratiske ydelser såsom ansøgning om identitetskort 
og anmodninger om registrering af virksomheder tager bureaukraterne sig ofte betalt 
for at udføre (Ibid.: 3).  
Korruption på det politiske niveau muliggøres især ved det vidtgående patron-
klientnetværk, der forefindes uden om de statslige kanaler. Grundet dette har den 
politiske elite og netværkene omkring denne ukontrolleret adgang til statens 
ressourcer (Ibid.: 4).  
 
Angolas private erhvervsliv er ligeledes gennemsyret af korruption, herunder i 
særdeleshed udvindingsindustrierne (Ibid.). Regerings- og forretningseliter er tæt 
forbundne; mange embedsmænd og politikere har ved siden af deres offentlige virke 
forskellige stillinger i private virksomheder (Ibid.: 4) Også i de statsejede 
virksomheder har regeringsfolk i flere tilfælde økonomiske interesser (Ibid.). 
Korruptionens betydning for det angolanske forretningsmiljø tages op i analysedel 2. 
 
Dette nære forhold mellem regeringen og forskellige forretningseliter er i tråd med 
det historisk/strukturalistiske perspektiv på ressourceforbandelsen, der netop 
understreger, at ressourcerige lande ofte ligger under for et tæt forhold mellem 
regering og specifikke virksomheder. Derved udformes policy efter, hvad der gavner 
personlige forbindelser og interesser, frem for, hvad der er i den brede befolknings  
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interesse (Rosser 2006: 16). Social kapital-perspektivet understreger ligeledes, at 
problemet med de ressourcerige stater er, at overskuddet fra naturressourcerne ofte 
er koncentreret omkring få, tæt forbundne individer eller familier, hvilket 
underminerer den sociale sammenhængskraft (Ibid.). 
 
Den angolanske regering har iværksat en række anti-korruptionsreformer de seneste 
år med henblik på at opnå større gennemsigtighed i forhold til statens indtægter og 
budget. Organisationen Transparency International vurdererer dog, at Angolas 
overordnede institutionelle og juridiske rammer for bekæmpelse af korruption er 
yderst utilstrækkelige (Chêne 2012: 1). Institutionerne, der har til formål at bekæmpe 
korruption, er ifølge organisationen ikke i besiddelse af de fornødne menneskelige 
og økonomiske ressourcer og er tillige genstand for udbredt politisk indblanding. 
Dette indikerer, at der ikke er politisk vilje til at reformere systemet og gøre op med 
korruptionen og de uformelle netværk (Ibid.). 
 
Den sociale kontrakt i Angola kan ud fra ovenstående karakteriseres som en 
‘tolerant social kontrakt’, idet den angolanske regering lader til at være uden 
synderlig ansvarsfølelse for befolkningen. Samtidig er der elementer af en ‘tvangs -
kontrakt’, idet regeringen fremstiller sig selv som en garant for fred og dermed spiller 
på befolkningens frygt for et værre politisk alternativ og tilbagevenden til konflikt. Det 
er med udgangspunkt i denne frygt, at de forsøger at legitimere sig som den 
regerende elite. 
 
Årsagen til denne sociale kontrakt i Angola kan ifølge Paul Nugent forklares med den 
tilsyneladende manglende kobling mellem befolkning og regering i form af lav 
skattebetaling (Nugent 2010: 43). Det statscentrerede perspektiv på 
ressourceforbandelsen lægger vægt på dette; nemlig at årsagen til dårlig 
regeringsførelse er, at regeringen, grundet sin økonomiske autonomitet, ikke føler et 
synderligt ansvar over for befolkningen (Ibid.).   
 
6.4 Delkonklusion af analysedel 1 
Vi har i analysens første afsnit påvist, at den regerende elite i Angola siden 
uafhængigheden fra Portugal i 1975 bevidst har stræbt efter at opbygge et monopol 
på økonomisk interaktion med udlandet. Monopolet har sikret MPLA autonomi internt  
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i landet, og bevarelse af denne magt har været den regerende elites 
altoverskyggende prioritet, hvorfor den regerende elite har ageret pragmatisk, hvilket 
passer godt over ens med rational actor-perspektivet indenfor ressource curse-
litteraturen.  
 
Under borgerkrigen var den regerende koalition synonymt med MPLA. Den 
regerende koalition kunne under borgerkrigen forklares ud fra arketypen ‘skrøbelig 
autoritær koalition’, idet der eksisterede stærke ekskluderede koalitioner såsom 
UNITA og FNLA. Efter borgerkrigens afslutning i 2002 kunne de ekskluderede 
koalitioner, grundet UNITA-leder Savimbis død og at UNITAs indtjeningskilde 
forsvandt efter indførelsen af ‘The Kimberly process’, ikke længere fungere som en 
konkurrent til MPLA. Dermed overgik den regerende koalition til at være en ‘potentiel 
udviklingskoalition’, hvilket den stadig er i dag. 
Den regerende elite i Angola er i dag opbygget af et snævert persongalleri med dos 
Santos som den vigtigste aktør. For at sikre status quo i den regerende elite prøver 
han at balancere magten mellem fire fraktioner inden for MPLA. Udover dos Santos 
indbefatter den regerende elite kardinalpunkterne i dos Santos’ suveræne magt, 
nemlig militæret og Sonangol.  
 
Angola er i høj grad styret gennem uformelle institutioner, der reproducerer Dos 
Santos’ magt. Denne reproduktion sker blandt andet ved, at Sonangols indtjening 
går igennem ham selv. Den store forekomst af ressourcer, som dos Santos dermed 
har indflydelse på, gør, at han kan konsolidere sin magt i form af et patron-
klientnetværk, hvor han som øverste patron står for allokeringen af ressourcerne. 
Grundet manglen på angolanske kapitalister og konkurrerende koalitioner, der kan 
fungere som en opposition til den regerende elite. Derfor anser vi bunden af 
klientnetværket i Angola som værende svagt og det har åbnet muligheden for en 
potential development coalition. Dette er hovedsageligt sammensat af MPLA og 
Sonangol, men også traditionelle ledere fra afsidesliggende landområder og tidligere 
UNITA-medlemmer. dos Santos’ magt reproduceres ligeledes ved, at han er 
øverstbefalende for hæren, hvormed han har kontrol med statens voldsmonopol, 
samt ved en bevidst vedligeholdelse af de svage formelle institutioner. Alt dette giver 
ham en overvældende magt til at regulere sociale aktørers handlinger.  
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I analysens andet afsnit har vi påvist, hvilke faktorer i Angola, der gør, at vi anser det 
som et land, der har været, og stadig er, ressourceforbandet. Den angolanske 
økonomi har i mange år lidt under fænomenet ‘dutch disease’, der har været meget 
belastende for Angola.  
 
Dette har vist sig ved en svag ikke-olie-sektor, afhængighed af få, volatile sektorer, 
forringet konkurrenceevne og høj inflation. De politiske konsekvenser af 
ressourceforbandelsen ses også tydeligt i Angola, hvor korruption og udemokratiske 
tendenser er udbredte.  
 
Til at forklare hvorfor denne sammenhæng forekommer i Angola, finder vi rational 
actor-perspektivet mest relevant. Den politiske elite består, i vores opfattelse, af 
nyttemaksimerende individer, der først og fremmest har for øje at gavne dem selv og 
deres netværk. Vi ser altså hovedsageligt den politiske elite og forekomsten af 
uformelle netværk som årsagen til Angolas ressourceforbandelse. 
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7.Analysedel 2 
Den regerende elites høje autonomi grundet centralisering af monopol på vold, 
økonomisk interaktion med udlandet, styring gennem uformelle institutioner og 
præsidentens mulighed for at sætte rammerne for politisk konkurrence har 
udformet en regerende elite, der har usædvanligt gode vilkår for at kanalisere en 
stor del af profitten fra handlen med naturressourcer ned i deres egne lommer. 
Denne mekanisme indfanges af rational actor-perspektivet, som vi har analyseret 
os frem til, er den overvejende forklaring på, hvorfor Angola lider af 
ressourceforbandelsen, økonomisk som politisk. Derfor vil vi først og fremmest i 
vores analyse af de nye tendenser, som teoretisk fremstår som en bevægelse 
væk fra ressourceforbandelsen, have fokus på de tendenser, der kan betegnes 
som løsninger på rational actor-problematikken. Dette gøres for at fokusere 
analysen, så vi kan konkludere på, om de tendenser vi ser, er noget, der på sigt 
kan løse Angolas overordnede problem med ressourceforbandelsen.  
 
Løsningerne på ressourceforbandelsen set fra rational-actor-perspektivet er som 
følger: 
For at vende udviklingen argumenteres der for at promovere institutionelle 
reformer for på denne måde at undgå økonomisk kollaps og dårlig governance, 
som kan føre til voldelige konflikter (Rosser 2006: 25). Et andet forslag er en 
privatisering af naturressourcerne til nationale private firmaer. Dette skulle 
eftersigende være med til at modvirke rent-seizing og samtidig være med til at 
skabe grundlag for et bedre skattesystem samt give større muligheder for 
reinvesteringer (Ibid.). Vi ser specifikke begivenheder som startskuddet til, at 
Angola oplever en vis form for ændring vedrørende statussen som et 
ressourceforbandet land. Disse begivenheder har været med til at afføde diverse 
nye policies, som vi i det følgende vil dykke længere ned i.  
 
Prisen på olie steg fra $50 pr. tønde i starten af 2007 til $140 i juni 2008. Den 
faldt derefter dramatisk igen til $40 ved udgangen af 2008 (Smith 2009). Da 
Angola er yderst afhængig af dets olieeksport, var dette selvsagt noget, der 
havde en stor indvirkning på landets BNP; væksten i BNP faldt fra 13,4 % i 2008  
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til 2,4 % i 2009 (IMF 3). Dette ser vi som den overordnede begivenhed, der 
skabte de nye tendenser, vi analyserer i det følgende som teoretiske løsninger 
henimod en bevægelse væk fra ressourceforbandelsen. I samme periode, 2009, 
oplevede Angola nogle af de første optøjer mod regeringen, selvom disse på 
overfladen var protester mod kinesiske arbejdere (Faucon & Su 2010). 
Menneskerettighedsforkæmper Silvano Mazunda udtrykker det således: 
"bringing the Chinese was part of the contract with the [Angolan] government. 
But people fear the government, so they protest against the Chinese instead" 
(Ibid.). Dette ser vi altså som en helt ny tendens, der, som vi vil påvise længere 
nede i analysen, er eskaleret yderligere de senere år.   
    
7.1 Angolas økonomi anno 2014 
Som tidligere nævnt har de største økonomiske udfordringer for Angola været en 
meget ustabil valuta- og pengepolitik samt dårlig makroøkonomisk styring i form 
af underskud på statsbudgettet, der blev dækket af BNA og kvasi-fiskale 
operationer foretaget af statsejede virksomheder uden budgettering. Hvordan ser 
det så ud i dag?  
 
Angola nåede for første gang i årtier ned på en ét-cifret inflationsrate i 2012 og 
7,7 % året efter. Det estimeres af IMF, at Angola også i 2014 vil holde inflationen 
under 9 %, hvilket har været regeringens mål. Efter industrialiserede økonomiers 
standarder er dette dog stadig en høj inflation, og IMF anbefaler da også, at 
regeringen arbejder på at sænke inflationen. Specielt fordi inflationen stadig er 
højere end den økonomiske vækst, hvilket reelt set betyder reallønsforringelser 
for angolanerne. Angolas BNP voksede 5,2 % i 2012. Angolas Kwanza har 
stabiliseret sig på 90-100 Kwanza pr. US Dollar, omend den over de seneste år 
stadig er deprecieret en lille smule over for Dollaren (IMF 3).  
 
Vi ser også, at væksten i pengemængden M2 har stabiliseret sig, omend den i 
2009 voksede med 62,2 %. Året efter voksede M2 dog kun 14 %, og inflationen 
var på 15,3 %. Siden 2009 har den procentvise stigning i pengemængden M2 
varieret fra 8,2 til 33,5 % (Ibid.). Dog henholdes det, at der stadig er en  
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omfattende “Dollarization” i Angola, der betyder lavere efterspørgsel efter den 
indenlandske Kwanza. Dette problem skal den såkaldte Foreign Exchange Law, 
hvor udenlandske oliefirmaer skal gå gennem angolanske banker og købe olie i 
Kwanza frem for dollar. Dette initiativ ses som et skridt i den rigtige retning for at 
komme den førnævnte “dollarization” til livs ved at tvinge udenlandske fi rmaer til 
at handle i Kwanza og dermed mindske indstrømningen af dollar i økonomien 
(Ibid.) 
 
Umiddelbart ser vi dette som en overordnet positiv tendens for angolansk 
økonomi, ligesom at statsgælden er faldet fra 49,9 % af BNP i 2009 til et 
estimeret 29,2 % i 2014. Ydermere har der fra 2009 til 2013 været en totalt set 
større procentvis vækst i ikke-olie-sektoren end i oliesektoren, omend fra et 
meget lavere udgangspunkt (Ibid.).  
 
Når det så er sagt, så ser IMF stadig store udfordringer for angolansk økonomi. 
IMF stiller sig især utilfredse med den makroøkonomiske styring, hvor de ikke 
mener, at der er nok transparens og kontrol med de offentlige finanser, hvilket 
ifølge IMF er udslagsgivende i fortsatte underskud på statsbudgettet. IMF 
understreger også i sin rapport, at kvasi-fiskale-operationer stadig ikke er 
nedbragt tilstrækkeligt, ligesom disse ikke figurerer på de officielle budgetter i 
tilfredsstillende grad (Ghura & Nolan 2012). På trods af at vækst i ikke-olie-
sektoren nævnes, er Angola stadig yderst afhængigt af oliesektoren, hvor 75 %. 
af det offentliges budget kommer fra. Nogen reel økonomisk diversificering 
mener vi altså ikke, at man kan tale om i Angola, ligesom at der, bevidst eller 
ubevidst, er en udtalt mangel på institutionelle og sociale kompetencer inden for 
de formelle institutioner til at styre de offentlige budgetter og den 
makroøkonomiske politik, kritiserer IMF (IMF 3).  
 
På trods af en generel bedring i forhold til inflation samt valuta- og pengepolitik 
kan man ikke tale om Angola som havende diversificeret dets økonomi 
nævneværdigt, ligesom at den finansielle transparens mellem stat og offentlige 
virksomheder stadig halter. I stedet er den pengepolitiske bedring kommet  
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grundet en nedgang i væksten i pengemængden og nedgang i den offentlige 
gældsættelse. Dette primært grundet en stigende indtjening fra oliesektoren. Til 
sidst må det naturligvis ikke glemmes, at Angolas laveste inflationsrate har været 
7,7 %, hvilket stadig må betragtes høj sammenholdt med en lavere BNP-vækst. 
En høj olieafhængighed og mangel på transparens består altså i Angola anno 
2014, omend der ses positive tegn på en fortsat stabilisering af Kwanzaen og “af-
dollarization” med den nye bankreform i Angola.  
 
7.2 Brud med Angola-modellen 
Ressourceforbandelsen er understøttet af den økonomiske afhængighed af 
naturressourcerne, som har været Angolas livline til økonomiske lån fra Kina. 
Ved at tilbyde infrastrukturelle forbedringer og lån, uden politiske krav om 
reformer, til gengæld for olie, også kaldet “Angola modellen”, har Kina været 
garant for et alternativ til IMF for de afrikanske stater, som ikke har de finansielle 
garantier, som kræves for långivning (Foster et al. 2009: 7). Dette har i høj grad 
også gjort sig gældende i Angola.  
Vi ser, at Angola stadig i høj grad handler med Kina. Med ca. 40 % af den 
angolanske olie, som bliver eksporteret til Kina (OEC 2011), hvortil næsten 20 % 
af den samlede kinesiske olieimport kommer fra Angola, er der i høj grad stadig 
forbindelse imellem de to stater (EIA 2014). Ydermere har det kinesiske 
samarbejde med det angolanske regime kastet credit-lines af sig på $2 mia. i 
2004, $2,5 mia. i 2007 (OECD 2010) samt flere lån i 2009/10 (Alves 2013: 108).  
Dette har dog ikke forhindret Angola i ved flere lejligheder at gå imod kinesiske 
virksomheders interesser. Her ses det, at den kinesiske olievirksomhed Sinopec 
i 2006 betalte overpriser på over $150 mio. for bud på oliefelter. Trods kinesiske 
protester og pres gik Sinopec til sidst med til betalingen, ved trusler om nye 
budrunder, fra det angolanske regime (Ibid.:110). Ydermere blev et fælles 
olieraffinaderi projekt, Sonaref, året efter, kørt i sænk, da der var 
uoverensstemmelser mellem kinesiske interesser og de angolanske. Angola 
kunne se større økonomiske fordele og øget profit ved at eksportere til vesten 
end ved at fodre det kinesiske marked med olie. Derudover ville det angolanske 
regime benytte teknologi, som ikke var tilgængelig for Sinopec. Ydermere  
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mistænkes det også, at kineserne kun i første omgang gik med til Sonaref-
projektet for at behage det angolanske regime. Da interesserne var for 
divergerende, trak kineserne sig fra projektet (Ibid.: 110-111).  
Her synes vi at se et regime, som ikke er bange for at forfølge egne interesser 
trods Kinas mange credit-lines til selvsamme stat. Dette genses også ved 
blokeringen af Sinopecs forsøg på at opkøbe 20 % af aktierne i Sonangol i 2009 
(Faucon & Su 2010). Grunden herfor er ikke soleklar, men tilskrives to mulige 
grunde: ”[...] Whether the change of attitude on Sonangol’s part is still a 
consequence of Sinopec’s withdrawal from the Sonaref project in 2007 or just a 
move to protect the market and avoid a decline in oil stake prices remains 
unclear” (Alves 2010: 24). En bevægelse væk fra Angola-modellen kan dermed 
forklares ved uoverensstemmelser og divergerende interesser mellem Kina og 
Angola.      
Efter finanskrisen i 2008/09 ansøgte Angola om et lån på $1,4 mia. via IMF, som 
blev godkendt, hvortil hovedformålet især var at underbygge og stabilisere det 
finansielle budget. Kravene var bl.a., at der skulle ske en mindskning af 
afhængigheden af olien.  
Hertil skulle underskuddet i ikke-olie-sektoren reduceres, dog med en sikring af 
udgifter til sociale ydelser og infrastrukturelle investeringer. Ydermere skulle der 
på baggrund af en stramt styret pengepolitik ske en normalisering i vekselraten 
over for det udenlandske marked. Sidst men ikke mindst skulle der opbygges 
forholdsregler for at beskytte den finansielle sektor (IMF 3). 
Det angolanske regime havde i forbindelse med låneansøgningen lagt op til 
forskellige reformer for at komme IMF i møde. Kato Takatoshi fra IMF var ude og 
komplimentere den angolanske regering for at have taget skridtet mod 
strammere styring af makroøkonomien: “The Angolan authorities are to be 
commended for their strong commitment to a comprehensive reform program 
that addresses the macroeconomic imbalances which emerged in the face of the 
global economic crisis” (Ibid.).  
Den Stand-By-Agreement (SBA), som Angola blev sat i s igte, trækker på mange 
af de helt klassiske økonomiske svar på, hvordan ressourceforbandelse og  
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krisetendenser i sådanne lande skal overkommes (Ibid.). Hvortil bl.a. stram 
makroøkonomisk håndtering, en minimering af eksterne lån, mindskning af 
inflation mm. er centrale værktøjer (Rosser 2006: 24). Afhængigheden af olien 
mindskes ved bl.a. at reformere og opgradere indkomsten fra andre sektorer 
end oliesektoren og dermed sigte imod en diversificeret økonomi, som ikke er 
præget af den samme volatilitet som olien. I afsnittet om økonomiske tendenser 
ses det, at BNP’en fra ikke-olie-sektoren er steget i løbet af de sidste år, samt at 
udviklingen vil fortsætte i nogle år frem. Ydermere er inflationen under 10 % af 
BNP, samt at de i 2010 oprettede SWF’en mm. De har altså fulgt mange af de 
henvisninger, som IMF har stillet som dels krav, dels anbefalinger.  
Ved at lave en SBA med IMF anser vi det for en mulighed, at Angola prøver at 
gøre sig mindre afhængig af lån baseret på olien, hvilket er et skridt mod et 
opgør med Angola-modellen. I løbet af de sidste 5 års tid har Angola ved flere 
lejligheder tilbagebetalt, eller betalt rater af, lån til Pariserklubbens kreditorer, 
hvilket har medført, at flere industrielle lande har tilbudt nye credit lines (Vines & 
Campos 2010: 203-204). Dette, samt samarbejdet med IMF, fører til flere 
muligheder for øget diversificering af finansielle handelspartnere.  
 
7.3 Økonomisk diversificering 
For nogle år siden fastslog en rapport, at over 50 % af Angolas befolkning på 
daværende tidspunkt selv mente, at de havde den fornødne ekspertise til at 
starte en forretning (Chatham House 2: 3). Rapporten sagde ligeledes, at 
omkring 25 % af befolkningen, da rapporten udkom, var involveret i at starte en 
virksomhed op (Ibid.). Grobunden for et mere entreprenant Angola er altså til 
stede. Som en konsekvens af den politiske elites manglende prioritering af 
Angolas ikke-olie-sektorer, har der længe været ugunstige forhold for det private 
erhvervsliv i Angola. Angolanske virksomheder er blevet mødt med barrierer, når 
de har ønsket at låne penge eller modtage rådgivning, hvilket har gjort det svært 
for disse virksomheder at starte op og vokse (Ibid.: 2). Dette er der via nye 
institutionelle reformer samt en påbegyndende industrialiseringsstrategi forsøgt 
at gøre op med. Ligeledes har regeringen oprettet en oliefond, der har til formål 
at diversificere landets økonomi. 
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Det vil i dette afsnit analyseres, hvad disse tiltag for økonomisk diversificering 
indebærer, og hvorvidt de vil føre til en bevægelse væk fra 
ressourceforbandelsen. 
 
Virksomhedsstøtte og ISI 
I 2011 indførte regeringen en række nye love, der havde til formål at styrke de 
små og mellemstore virksomheders vilkår ved at give disse lettere adgang til 
rådgivning og finansiering (Chatham House 2: 2). Et resultat af disse 
lovændringer er de såkaldte ‘entreprenør-skranker’, hvor det er muligt for 
virksomhederne at låne op til $6.500. Nye virksomheder har med de nye love 
endvidere fået let adgang til regeringens støtte i form af rådgivning og 
reducerede skatter (Ibid.). Et væsentligt element ved de nye love er, at man vil 
sikre de nystartede virksomheder et stabilt marked ved at garantere disse en vis 
afsætning af deres varer. Dette gøres helt konkret ved, at 25 % af alle 
regeringens forsyninger og services skal komme fra disse virksomheder. Også 
private virksomheder rådes til at købe de nystartede virksomheders produkter 
frem for at importere udenlandske varer (Ibid.: 2-3). Dette tiltag kan ses som et 
udtryk for, at den angolanske regering via en ISI-strategi ønsker at styrke 
hjemmeproduktionen og derved diversificere landets økonomi. Ti ltaget er 
potentielt skelsættende for den angolanske økonomi, der hidtil har båret præg af 
et ensidigt fokus på oliesektoren og de dertilhørende negative konsekvenser for 
landets økonomi. 
 
Regeringen oprettede i 2012 en fond til at hjælpe små og mellemstor e 
virksomheder (SME) i ikke-olie-sektoren. Ifølge Alvaro Sobrinho, administrerende 
direktør i Banco Espírito Santo Angola, er dette tiltag kun begyndelsen på at 
styrke de små og mellemstore virksomheder og opbygge en privat sektor i 
Angola (Chatham House 2.: 6). De små og mellemstore ikke-olie virksomheder 
er ifølge ham kilden til at løse Angolas største problem, arbejdsløsheden: “The 
biggest companies do not create the most employment. It is SMEs which do.” 
(Ibid.: 7) Problemet er, at omkring 80-90 % af firmaerne befinder sig i den 
uformelle sektor, hvilket vil sige, at de ikke betaler skat, ikke fører regnskaber og  
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dermed ikke kan stilles til ansvar for deres ageren. Som beskrevet i teoriafsnittet 
er det ifølge Paul Nugent et problem ved olierige stater, at de ikke opkræver skat 
fra deres befolkning, hvorfor de ikke føler et nævneværdigt ansvar over for 
denne. Det kan derfor argumenteres, at den store uformelle private sektor også 
er en hindring i forhold til at overkomme ressourceforbandelsen, idet den 
manglende skattebetaling vedligeholder den eksisterende ‘tolerante sociale 
kontrakt’ mellem regeringen og befolkningen. Dermed kan regeringen fortsætte 
sin patron-klient-styrede adfærd, og et brud med ressourceforbandelsen vil, ud 
fra rational actor-perspektivet, ikke forekomme. 
 
Ifølge Alvaro Sobrinho er en måde at få de uformelle virksomheder ind i den 
formelle sektor at tvangsregistrere dem eller ved at kræve, at virksomhederne 
skal være registrerede for at få adgang til finansiering. Der er dog fra statens 
side ingen reel politisk intention om eller strategi til at få det private erhvervsliv 
formaliseret, s iger han (Chatham House 2: 6). Det tyder derfor på, at de nye 
diversificerings- og industrialiserings-initiativer ikke vil ændre på Angolas 
grundlæggende problem: elitens ageren, som muliggøres af en tolerant social 
kontrakt. Regeringens manglende ønske om at få det uformelle erhvervsliv 
formaliseret kan ses som et forsøg på at modarbejde en produktiv social 
kontrakt, hvor de regeringen, grundet skatteopkrævning, ville forpligtes til at sikre 
en vis grad af social velfærd. 
Ved at styrke Angolas hjemmeproduktion vil man givetvis opnå en øget velstand 
i befolkningen, men samfundets indretning, hvad angår sundhed mv., vil der 
næppe ændres ved. Dog kan en utils igtet konsekvens ved de institutionelle 
reformer blive, at presset på regeringen stiger fra dennes klienter; da reformerne 
potentielt kan føre til, at en ny kapitalistklasse i Angola opstår, vil denne klasse få 
en vis ‘holding power’ over for regeringen, hvormed magtstrukturen vil ændres.  
 
Foruden generelt at støtte de små og mellemstore virksomheder har regeringen 
indført ny lovgivning, der har til formål at styrke hhv. de angolanske banker og 
advokatfirmaer. I den nye Foreign Exchange Law fra 2012 blev det gjort 
lovpligtigt for udenlandske olieselskaber at benytte sig af Angolas banksystem  
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(Chatham House 4: 8). Selvom ikke alle angolanske banker har kapacitet til at 
administrere den forventelige tilstrømning af penge, er de fem største banker, 
ifølge Alvaro, kompetente til opgaven (Chatham House 2: 6). Ligeledes har 
regeringen i 2011 ændret i landets Private Investment Law således, at 
udenlandske virksomheder skal samarbejde med lokale advokatfirmaer 
(Chatham House 4: 8). Denne lovændring gælder ikke internationale 
olieselskaber, men industrien omkring oliesektoren vil påvirkes af ændringen 
(Ibid.: 9). Det er samtidig en del af lovændringen, at udenlandske investorer skal 
træne og involvere angolanske fagfolk mere i den lokale infrastrukturelle 
udvikling (Ibid.).  
Disse ændringer vil formentlig, ligesom reformerne af de små og mellemstore 
virksomheders vilkår, styrke Angolas erhvervsliv og muligvis skabe en ny klasse 
af kapitalister, som kan rykke på magtbalancen i landet.  
 
Oliefond og øget transparens  
I 2012 oprettede den angolanske regering oliefonden Fundo Soberano de 
Angola med henblik på at investere overskuddet fra olie-salget i landets ikke-olie-
sektorer, altså diversificere landets økonomi og dermed gøre denne mere 
bæredygtig. Fonden vil koncentrere sine investeringer omkring Afrikas 
boomende hotel-industri samt store infrastrukturelle projekter (Polgreen 2012). I 
fondens dokumenter fremgår det, at denne blandt andet vil satse på landbrug, 
vand og elproduktion (Mendes & McClelland 2012).  
Ifølge José Filomeno de Sousa dos Santos, præsidentens søn og medlem af 
fondens bestyrelse, er formålet med fonden at skabe velstand for fremtidige 
generationer (Polgreen 2012). Endvidere siger han, at fonden vil operere ud fra 
principper om transparens og “good management of investments” (Mendes & 
McClelland 2012). Tilknyttet fondens bestyrelse er et uafhængigt rådgivende råd 
bestående af blandt andet den angolanske finansminister og direktøren i Angolas 
centralbank. Fonden skal stå til ansvar for regeringen via analyser af fondens 
resultater, herunder en årlig rapport til parlamentet (Ibid.). Endvidere beskriver 
fondens dokumenter, at der skal udnævnes “internationalt anerkendte 
uafhængige revisorer” (Ibid.). 
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Oprettelse af en oliefond kan ses som en bevægelse væk fra 
ressourceforbandelsen, idet en sådan fond potentielt kan bidrage til en 
diversificeret samfundsøkonomi og mindske landets afhængighed af de volatile 
råstofpriser. 
 
Det fremstår tydeligt, at fonden søger at opnå international anerkendelse ved at 
give udtryk for at følge normerne om “good governance”. Dette kan ses som et 
led i en udvikling, der startede tilbage i 2009, hvor IMF, som en del af den 
indgåede Stand-By-Arrangement, lagde op til, at Sonangol skulle være mere 
transparent og figurere korrekt på statsbudgetterne. Det var i øvrigt IMF, der i 
samme forbindelse anbefalede Angola at oprette en oliefond efter norsk 
eksempel (Polgreen 2012). 
 
7.4 Politiske tendenser 
Som tidligere nævnt i analysedelen omkring politisk ressourceforbandelse, så er 
Angola hårdt ramt af korruption, hvilket gør sig gældende både i bureaukratiske 
og politiske sammenhænge. Alvaro Sobrinho, direktør for Banco Espírito Santo 
Angola (Chatham House 2: 1), taler om en spirende mentalitetsændring, han ser 
hos ungdommen, der kan være med til at formalisere firmaer fra den uformelle til 
den formelle sektor. Han lægger vægt på, at de unge er uddannet i vesten og 
derfor kommer med en anden mentalitet, en mentalitet der også kan være med til 
at mindske korruption, bl.a. pga. at den nye generation taler åbent omkring 
denne (Ibid.: 7).  
Regeringen implementerede i 2010 anti-korruptionsloven Public Probity Law, 
som dikterer, at alle statstjenestemænd skal deklarere deres formue, både 
inden- og udenlands. Loven indbefatter alle, der får løn af staten, og tilsigter at 
komme den udbredte korruption til livs. Mens loven fremstår som et positivt 
opgør med Angolas korruptionsproblemer, kan den dog ikke bare sådan uden 
videre succesfuldt implementeres i systemet (GAN 2014). For loven Law on 
Access to Administrative Documents fra 2002 neutraliserer den ellers positive 
effekt som Public Probity Law kunne have ført med sig, idet den nedsætter 
mængden af dokumenter, som offentligheden har mulighed for at se, angiveligt  
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for at sikre statens sikkerhed (Ibid.). Mange NGO’er og journalister forklarer, at 
loven vedtaget i 2002 systematisk bruges af regeringen til at forhindre 
offentliggørelse af informationer (Chêne 2010: 7). Dermed er det kun den 
regerende elite, og formentlig mest af alt dos Santos, der har mulighed for at se, 
hvilke statstjenestemænd der er korrupte. At det kun er den regerende elite, og 
især dos Santos, der har adgang til deklarationerne om statstjenestemænds 
aktiver, konsoliderer magten yderligere hos dos Santos. Grunden herfor er, at 
hvis en statstjenestemand er korrupt, kan dos Santos holde hånden over ham 
ved til gengæld at få politisk opbakning. Dermed styrkes dos Santos position 
som patron yderligere.  
Forklaringen bag at mørklægge dokumenter udspringer altså i statens sikkerhed. 
Denne forklaring og argumentationsmetode bruges ofte af dos Santos og MPLA 
for at dæmpe kritikere. Han bruger ofte “spøgelset fra fortiden”, borgerkrigen, 
som et minde om, at folk skal stå sammen og ikke skabe uro og kritisere styret, 
da de har brug for stabilitet efter en rædselsfuld borgerkrig (Redvers 2011). Lara 
Pawson udtrykker også dette: 
 
“National unity is a tired trump card used by the MPLA since it came to 
power at independence in 1975. Political opposition, and inequalities 
based on class and entrenched ethnic and racial hierarchies, have been 
kept smothered beneath party mantras such as "only one people, only 
one nation". However, many of those who have begun protesting this year 
were not alive at independence and are not burdened by feelings of 
loyalty to the party”  (Pawson 2011). 
 
Hun fremhæver dermed også vigtigheden af den nye generation, der ikke på 
samme måde er mærket af borgerkrigen. En generation, der ikke kan holdes 
nede af spøgelset fra fortiden. 
Men noget tyder på, at denne mentalitetsændring ikke er kommet signifikant til 
udtryk i samfundet endnu. Forskningsstipendiat og koordinator ved Angola 
Forum Chatham House, Markus Weimer, forklarer, at udviklingen faktisk har 
været negativ de seneste par år, da 81 % af firmaer i Angola i 2006 forventede at  
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skulle give en eller anden form for gave, hvis de havde brug for en service af det 
offentlige. I 2010 var dette steget til næsten 100 % af firmaerne (Chatham House 
1: 11).   
 
Med konstitutionen af 1992 opstod der for første gang en åbning i forhold til en 
gradvis decentralisering af governance, da provincielle guvernører blev indført. 
Men da krigen atter påbegyndte efter valget i 1992, blev styret igen yderst 
centraliseret, og de provincielle guvenørers magt forklejnet (Yilmaz & Felicio 
2009: 7). Med Local Administration Law fra 2007 blev der påbegyndt en 
decentralisering af styrets administrative beføjelser, hvor kommuner fik deres 
eget selvstændige budget. Men kommunerne har dog stadig begrænset 
autonomi i forhold til budgettet, og store investeringsplaner skal stadig 
godkendes af styret (Orre 2014: 2). Decentraliseringen burde føre til demokrati, 
udvikling og sikkerhed (Ibid.), men virkeligheden er en anden. Til trods for planer 
i 2009 om at holde et lokalvalg i 2010 (Yilmaz & Felicio 2009: 16) er dette stadig 
ikke sket (Orre 2014: 2). Dette er endnu en tendens, der begrænser de 
udnævnte lokalpolitikeres ansvarsfølelse over for folket i kommunen. Det er 
præsidenten, der udpeger de 18 provincielle guvernører. Dette bevirker, at de 
kun skal stå til ansvar over for dos Santos og ikke befolkningen i den specifikke 
kommune, hvilket er yderst kritisabelt (Ibid.). Derudover bliver ¾ af statsbudgettet 
brugt i Luanda (Ibid.), hvilket er tegn på, at decentralisering heller ikke 
økonomisk bliver prioriteret.    
 
Dermed tyder meget på, at der, til trods for konstitutionen fra 2010, der satte 
rammerne for de lokale regeringer (Ibid.), ikke er påbegyndt en egentlig 
decentralisering, der vil have den positive effekt, som den teoretisk er sat i 
verden for at give. Dos Santos står stadig som ham, de provinsielle guvernører 
skal svare tilbage til for i sidste ende at beholde deres job. Decentralisering har 
dermed ikke rykket magten tættere på befolkningen ude i de forskellige regioner; 
den er stadig yderst centreret omkring styret og Luanda. Dos Santos styrer 
dermed også sine kommuner gennem gennem sit patron-klient-netværk, og ved  
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at han står med den overordnede magt, bliver klient-netværket herigennem ikke 
stærkere, i hvert fald ikke før der er holdt et retfærdigt lokalvalg.  
 
Lokalvalgene er sat til at finde sted i 2015, og loven foreskriver, at disse skal 
holdes. Men dos Santos viser ingen tegn på at ville gennemføre lokalvalgene og 
vil om muligt forsøge at udskyde lokalvalgene, eller helt skrotte idéen om 
lokalvalg. Dette hører utvivlsomt sammen med risikoen for et brud i hans ellers 
hegemoniske lokale styring (Chatham House 3). Den politiske konkurrence har 
MPLA ikke mærket i signifikant grad, argumenterer Corkin, som kalder Angola for 
et de facto et-partissystem (Corkin 2013: 26). Dog forekommer der sprækker i 
MPLA’s ubestridte magtposition. MPLA har nemlig oplevet faldende officiel 
opbakning de senere år, fra i 2008 at få 81,64 % af stemmerne (BBC 2) til at få 
71,84 % ved valget i 2012 (National Election Commission 2012). Det største 
oppositionsparti, UNITA, oplevede en stor stigning fra 10,39 % i 2008 (BBC 2) til 
18,66 i 2012 (National Election Commission 2012). Dette må betegnes som et 
betydeligt skift i den politiske konkurrencedygtighed, da det største 
oppositionsparti på 4 år nærmest har oplevet en fordobling i tilliden fra vælgerne. 
Dos Santos er godt klar over MPLA’s nye vilkår, som er frembragt af den nye 
politiske konkurrence. Dette beskriver Alex Vines fra Chatham House således: 
“President dos Santos and the MPLA are aware that increasing numbers of 
Angolans expect their government to provide better services, jobs and 
prosperity" (Reuters 2012).     
 
Skiftet kommer også til udtryk ved, at et ellers ikke historisk forankret parti, 
CASA-CE, vandt 6 % af stemmerne ved valget i 2012, og næsten 13 % af 
stemmerne i Luanda, som ellers historisk har været MPLA’s højborg (Chatham 
House 3: 2). CASA-CE blev startet i 2012, kun fire måneder inden valget, af 
UNITA’s tidligere udenrigsordfører Abel Chivukuvuku (Ibid.). Partiet ser sig selv 
som en mulig magtforhandler mellem to fraktioner inden for MPLA, som 
Chivukuvuku kalder henholdsvis reformister og apparatjiks. Reformisterne er dos 
Santos’ støtter og har derved loven og regeringens maskineri i deres hænder. 
Gruppen af apparatjiks er den ekskluderede fraktion inden for MPLA. De er i  
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øjeblikket karakteriseret som svage, men ser en positiv udvikling, når dos Santos 
ikke længere er præsident, da de udgør majoriteten af partiet. Begge fraktioner 
ser interesse-ligheder med CASA-CE, og dermed også som en mulig 
samarbejdspartner, når dos Santos er væk (Ibid.: 6). Chivukuvuku fremhæver 
CASA-CE som den mest dynamiske politiske organisation i Angola i dag, og de 
er som ovennævnt klar til at samarbejde med hvem, det skulle være, blot den 
part virker som den mest seriøse omkring en reformering af landet (Ibid.: 7). De 
fremstår også yderst progressive, da de foreslog, at oppositionspartierne skulle 
danne fælles front i det kommende lokalvalg i stedet for at være konkurrenter. 
Forslaget blev accepteret af PRS, men afslået af UNITA (Ibid.: 9). CASA-CE’s 
dynamiske fremfærd kan dog ses som en ny mulig opbygning af de 
ekskluderede koalitioner, som her viser tegn på samarbejde. Chivukuvuku 
argumenterer yderligere for en reel ændring i den politiske konstellation, når dos 
Santos er væk. Han beskriver denne transition således:  
 
“People are becoming more aware of their status as poor individuals,  
especially compared with the levels of wealth and corruption seen in  
government. Increasing literacy rates have allowed young people to  
understand these dynamics and become more involved in politics.  
Furthermore, there is strife within the regime itself between those who 
have access to wealth and those who do not, making the regime more  
unsustainable. These are the factors which make change inevitable in the  
aforementioned timeframe” (Ibid.: 4).  
 
Den første årsag ligger i tråd med social capital -perspektivet inden for Resource 
Curse-teorien. Folk er efter dykket i væksten efter oliekrisen i 2008 begyndt at 
kritisere den ulige fordeling af ressourcerne, som egentlig hele tiden har været 
gældende. Uddannelse og information om krisen har dog oplyst dem om egen 
status, og det får folk til at stille spørgsmålstegn ved fordelingen. Dette er noget, 
som tidligere nævnt, noget, præsidenten er begyndt at have øje for, højst 
sandsynligt efter, han oplevede protester fra pro-demokratiske bevægelser i  
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2011, der fik deres inspiration fra bevægelserne i Det Arabiske Forår (Human 
Rights Watch 3). 
Paula Roque tilslutter sig overnævnte profeti således: "There are cracks 
appearing in the MPLA's system of governance and I truly believe that change is 
coming to Angola" (BBC 1). Disse sprækker i styrets fundament, skyldes at det 
ikke har forholdt sig til fortidens problemer, kan vise sig at få fatale 
konsekvenser, hævder hun: "There are many ghosts and all are the ingredients 
for a palace coup. We have to hope the change will come through dialogue and 
not violence." (Ibid.) 
7.5 Analysedel 2 delkonklusion 
Der er forskellige nye økonomiske tendenser, som gør sig gældende i Angola. 
Regimet har formået at sænke inflationen til under 9 % i 2014, hvilket er positivt, 
men dog stadig højt og skadeligt for økonomien. Dermed oplever den almene 
borger en reallønsnedgang. Regimet har formået at stabilisere kwanzaen over 
for dollaren. Der finder stadig en grad af dollarization sted grundet lav 
efterspørgsel på kwanza. Overordnet set er økonomien i bedring med en 
nedsættelse i statsgælden fra 49,9 % af BNP i 2009 til 29,2 % i 2014 og som 
sagt en nedbringelse af inflationen. Dog er der stadig store problemer med 
transparensen i økonomien, som af IMF betegnes som et af hovedårsagerne for 
underskuddet på statsbudgettet, samt den økonomiske afhængighed af den 
volatile olieindustri.  
Angola har igangsat flere tiltag for at diversificere dets handelspartnere for på 
denne måde at distancere sig fra den før praktiserede Angola-model. For at gøre 
sig selv mindre afhængige af oliebaserede lån er de begyndt at praktisere en 
forbedret økonomiske styring af landet, afbetaling af lån til Pariserklubben, samt 
bundet sig op på en Stand-By-Agreement med IMF, hvortil de binder sig til 
økonomiske og politiske reformer. I stedet for bare at nyde godt af olien tager de 
initiativ til visse økonomiske omstruktureringer. Dette gør, at de heller ikke er lige 
så afhængige af forholdet til Kina, men at de i højere grad kan agere 
selvstændigt på den internationale scene.  
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Ydermere er regeringen påbegyndt diverse tiltag for at støtte små og 
mellemstore virksomheder i ikke-olie-sektoren, bl.a. ved at garantere at regimet 
skal købe 25 % af deres produkter fra hjemmemarkedet. Derudover er der 
påbegyndt tiltag for at gøre det lettere for små virksomheder at tage mikrolån, 
som sammen med ovenstående strategi skal være med til at styrke de 
angolanske virksomheder over for udlandet.  
Oprettelsen af en oliefond i 2012 kan ses som en bevægelse væk fra 
ressourceforbandelsen, idet en sådan fond potentielt kan bidrage til en 
diversificeret samfundsøkonomi og mindske landets afhængighed af de volatile 
råstofpriser. Det fremstår endvidere tydeligt, at fonden giver udtryk for at ville 
følge om “good governance” og være transparent. Hvorvidt dette også bliver 
tilfældet er der dog på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at vurdere. 
Regeringen har søsat en lov mod korruption, men den optimale effekt af loven 
neutraliseres af en begrænset tilgængelighed af dokumenter for offentligheden, 
angiveligt af hensyn til statens sikkerhed. Dette er noget, som i sidste ende giver 
den regerende elite en øget strategisk magt, da korrupte statstjenestemænd kun 
skal stå ansvarlige over for den regerende elite, som har eneret til 
deklarationerne om korruptionen. Ydermere giver dos Santos tilsagn om at 
decentralisere sin governance ved at give m agt til lokalstyrene. De udpegede 
provincielle guvernører er dog udpeget af dos Santos selv og skal dermed ikke 
stå til ansvar over for befolkningen i regionen, noget et lokalvalg ville ændre på. 
Derfor bliver selvbestemmelsen ikke reel, da det blot er dos Santos’ governance, 
der kommer tættere på den enkelte gennem en provinsiel guvernør.  
Valget i 2012 gav udtryk for en ny politisk konkurrence i Angola, hvor især UNITA 
var gået signifikant frem. Dette sammenholdt med MPLA’s tilbagegang på ca. 10 
%, viser en dalende tillid til MPLA. Den nye politiske konkurrence ses også ved 
det nye oppositionspartis, CASA-CE’s, dynamiske indtog i det angolanske 
parlamentariske system. Et parti, der vil skabe inklusion i de ekskluderede 
koalitioner.  
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8.Diskussion 
Gennem opgaven har vi opnået indgående kendskab til teorierne, deres 
forklaringsrammer og underliggende præmisser. Det har bragt projektet videre, 
men har også bragt refleksion og erkendelser hos os. Nedenfor vil vi diskutere 
disse samt vores problemformulering.  
Resource Curse-teorien har efter vores opfattelse rod i et vestligt demokratiideal, 
hvor magtens tredeling og fokus på korruption som en negativ variabel i 
statsførelse er central. Denne underliggende præmis gennemsyrer teorien, 
inklusiv dens præskriptive policy for at overkomme ressourceforbandelsen samt 
forklaringen på, hvorfor denne overhovedet opstår. I ressourceforbandelses-
teorien er korruption central til at forklare en ulige distribution af velstand, 
ligesom at korruption ses som værende skadelig for den økonomiske udvikling. 
Det skaber en ineffektiv allokering af ressourcer og dermed lavere økonomisk 
vækst end regimer domineret ef en mindre grad af korruption (Rosser 2006: 23). 
Denne præmis og bias i teorien finder vi problematisk, idet den demonstrerer et 
meget simplistisk syn på økonomisk udvikling.  
De to forskere Heckelman og Powell argumenterer for, at korruption i 
udviklingslande kan virke fremmende for økonomisk vækst, hvis de formelle 
institutioner er ineffektive og langsommelige. Begrænser man korruption uden at 
opkvalificere bureaukratiets kompetencer og gøre op med dets ineffektivitet, så 
vil økonomisk vækst, ifølge dem, aftage (Heckelman & Powell 2008: 1). 
Præmissen om at korruption pr. definition er en negativ faktor for udvikling kan 
altså anfægtes. 
Kigger man på Sydøstasien og Kina, mener vi, der er god evidens for 
ovenstående; nemlig at korruption og autoritære styreformer, langt fra et vestligt 
demokratiideal, har vist s ig i stand til at skabe høj og stabil økonomisk vækst. 
Denne præmis finder vi derfor problematisk i ressourceforbandelse-litteraturen. 
Som vi i analysen har kortlagt, er der i Angola tale om en noget nær 
institutionaliseret korruption, der over de seneste år har været stigende 
(Transparency International 1; Transparency International 2). På trods af dette 
har Angola op gennem 00’erne præsteret høj økonomisk vækst, omend fra et 
lavt udgangspunkt og hjulpet godt på vej af stigende oliepriser. På trods af en høj  
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olievolatilitet præsterede Angola i 2009, hvor olieprisen næsten halveredes, 
alligevel en positiv BNP-vækst på 2,4 %, på trods af en nedgang i oliesektorens 
bidrag til BNP på 5,1 % (IMF 3).  
Dykker vi længere ned i teorien og de præskriptive forslag til at overkomme 
ressourceforbandelsen, kan forholdet mellem teori og virkelighed ligeledes 
diskuteres. I opgaven har vi primært taget udgangspunkt i rational actor-
perspektivet, der foreskriver øget transparens i de formelle institutioner og en 
følgende nedgang i korruption (Rosser 2006: 25). Kritikere vil argumentere for 
dette som værende ekstremt simplistisk i forhold til den meget brede vifte a f 
problemer, som ressourceforbandelsen rummer. Ydermere kan det findes 
paradoksalt i rational actor-perspektivet, at løsningen findes i en styrkelse af 
formelle institutioner og ændring af den generelle konsensus omkring, hvorledes 
politik udføres i landet, altså at der skal ske en ændring i den politiske 
konstellation. Som Political Settlement-teorien foreskriver, så formes den 
politiske konstellation af den regerende elite, der har direkte indflydelse på 
udformningen af de formelle institutioner og dermed også i skabelsen af den 
politiske konstellation (Cole & Parks 2010: 15).  
 
Man kan her argumentere for, at dette er paradoksalt og en kende utopisk, idet 
man på den ene side i rational actor-perspektivet omtaler den regerende elite 
som nyttemaksimerende individer, der holder kontrol med de statslige 
naturressourcer for at kunne “rent-seize”, og samtidig advokerer for, at det er 
selvsamme elite, der skal øge transparensen og styrke de formelle institutioner 
og dermed åbne for en erodering af egen magt. Her kan det altså diskuteres, 
hvorvidt der eksisterer en grundlæggende divergens mellem teorien og dens 
præskriptive element, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved dennes mulighed 
for gennemførelse. 
Omvendt har opgavens analyse vist, at dos Santos igennem 35 år aktivt og 
målrettet har arbejdet efter et altoverskyggende mål; at blive ved magten og at 
konsolidere denne, hvilket må siges at ligge godt i tråd med rational actor. Dette 
har vi bl.a. set ved forfatningsændringen i 2010, hvor præsidenten nu ikke 
længere skal vælges i befolkningen, men derimod parlamentet, ligesom  
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premierministerposten blev afskaffet (Freedom House 2011). Gennem stærke 
uformelle netværk og dos Santos’ kontrol med MPLA, hvorigennem han regerer 
Angolas formelle institutioner til fordel for sig selv og toppen i MPLA, har han 
formået at konsolidere sin magt i Angola. Dog ser vi en faldende støtte til MPLA 
og en stigende støtte til oppositionspartiet UNITA samt det nye parti CASA-CE, 
der dog stadig kun fik 6 % af stemmerne ved valget i 2012 (Chatham house 3). 
Men på trods af stigende korruption i Angola og en præsident med større magt, 
så viser analysen, at Angola, siden indførslen af “hard kwanza”-politikken i 2003, 
har oplevet en faldende inflation og en bedring af de offentlige budgetter 
simultant med økonomisk vækst (Bilag 1; Bilag 2). Dette taler altså imod, at 
korruption altid er en barriere for samfundets økonomiske udvikling.  
 
Som supplement til rational actor og ressourceforbandelses-teorien inddrager 
analysen kort teorien om sociale kontrakter mellem folk og regering. Her 
argumenteres for, at den sociale kontrakt i Angola er den tolerante, idet der ikke 
er stor gensidig afhængighed eller forhold mellem stat og befolkning (Nugent 
2010:43-44). Staten i Angola opkræver meget lidt i skat fra befolkningen, hvilket 
ifølge teorien vil føre til, at befolkningen vil se igennem fingre med korruption og 
undlade at protestere, idet staten heller ikke forlanger noget synderligt fra dem. 
Også dette perspektiv kan anfægtes, idet det kan anklages for at være en 
konklusion med muligheder for mange spuriøse slutninger, at en lav til ingen 
skattebetaling betyder, at befolkningen ikke vil protestere mod regimet. Weeks 
og Filho finder ikke nogen sammenhæng mellem lavt skattetryk og manglende 
socialt pres på regeringen fra befolkningen (Saad-Filho & Weeks 2013: 5). Dette 
argument kan ydermere underbygges i relation til det arabiske forår, hvor vi i 
Libyen også kunne observere en stor olieeksport og relativt lav skattebetaling fra 
befolkningen (Chami et al. 2012: 3; tradingeconomics 2).  
Derfor kan teorien omkring ressourceforbandelse kritiseres for at rumme mange 
parametre,  hvilket åbner mange muligheder for fejlslutninger i form af spuriøse, 
kausale slutninger, som Weeks og Saad-Filho også argumenterer for (Saad-
Filho & Weeks 2013: 4). Omvendt kan man argumentere for, at netop fordi 
naturen af ressourceforbandelsen er en meget kompleks størrelse, der rummer  
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mange variable, kræver denne et bredt analyseframework. Ydermere, at de 
underliggende grene tilbyder forskellige årsagsforklaringer samt policyforslag til 
at løse den specifikke ressourceforbandelse.  
Da teorien om ressourceforbandelsen rummer mange parametre, kan man 
omvendt påpege, at teoriens favnende karakter muliggør en let applikation på en 
case, i dette tilfælde Angola. Det betyder dog, at teorien ikke er dybdegående og 
avanceret nok til at bidrage med et analyseframework, der muliggør en 
tilfredsstillende analyse af de specifikke årsager til problematikkerne. Analysen 
ud fra Political Settlements-teorien har dog givet os den ballast, som Resource 
Curse-teorien ikke har formået, hvorfor samspillet mellem disse leder til følgende 
konklusion. 
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9.Konklusion 
Vi har i analysen kortlagt Angolas økonomiske og politiske tilstand, der på visse 
punkter er under forandring. 
Siden 2009 har den angolanske regering iværksat en række økonomiske tiltag, som 
har medført en bedring af landets økonomi. Statsgælden er mindsket fra 49,9 % af 
BNP i 2009 til 29,2 % i 2014 og inflationen er nedbragt til i dag at ligge under 
regeringens officielle mål på 9 %. Dog er inflationen stadig en udfordring for den 
angolanske økonomi, idet den almene Angolaner stadig oplever en fortsat 
forringelse af sin købekraft. Den angolanske regering har ligeledes formået at 
stabilisere kwanzaen selvom der stadig er en stor grad af dollarization sted, hvilket 
regeringen nu søger at gøre op med via den nye bankreform. 
 
Ydermere har regeringen påbegyndt forskellige tiltag for at støtte små og 
mellemstore virksomheder i ikke-olie-sektoren, hvilket er tegn på en økonomisk 
diversificering, ligesom at væksten i ikke-oliesektoren totalt set har overgået den i 
oliesektoren siden 2006. Dette er gryende tegn på en økonomisk diversificering, 
omend Sonangol og olie stadig står for størstedelen af BNP. Denne vil potentielt 
kunne få konsekvenser for den regerende elites magtmonopol og dermed også 
ændre Political Settlement i Angola. Vi ser endvidere tegn på et opgør med Angola-
modellen og dermed en diversificering af handelspartnere og en større grad af 
selvstændighed i forhold til at agere på den internationale scene. Slutteligt kan 
oprettelsen af en oliefond i 2012 ses som en bevægelse væk fra 
ressourceforbandelsen, idet en sådan fond potentielt kan bidrage til at diversificere 
samfundsøkonomien og mindske landets afhængighed af de volatile råstofpriser.  
 
Der er til stadighed store problemer med transparensen i økonomien, som af IMF 
betegnes som en af hovedårsagerne til underskuddet på statsbudgettet. Dog giver 
oliefonden udtryk for at ville følge en transparent linje, hvilket tiden må vise om vil 
holde stik, eller om det blot er pæne ord. Ligeledes har man fra regeringens side 
indført en anti-korruptionslov, som dog modarbejdes af en lov om begrænset 
tilgængelighed af dokumenter for offentligheden. Ydermere har dos Santos givet 
tilsagn om i højere grad at decentralisere formelle institutioner til det kommunale 
plan. De provinsielle guvernører er dog udpeget af dos Santos selv og skal dermed  
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ikke stå til ansvar over for befolkningen i regionen. Så længe disse ikke udpeges via 
lokale valg, mener vi ikke, decentraliseringen er reel, da det blot er dos Santos’ 
governance, der kommer tættere på den enkelte gennem en provinsiel guvernør.  
 
Selvom dos Santos og MPLA stadig sidder solidt på magten, mener vi at kunne 
udpege sprækker i fundamentet for hans styre. Foruden sporadiske, og for styret 
uvante, folkelige protester siden 2009, kom dette til udtryk ved valget i 2012, hvor de 
konkurrerende koalitioner fordoblede deres stemmetal og MPLA gik 10 % tilbage. 
Den nye politiske konkurrence tager også form i det nye oppositionsparti CASA-CE’s 
indtog i det angolanske parlamentariske system, et parti, der hævder at ville skabe 
inklusion i form af at danne forene de konkurrerende koalitioner.  
 
Det billede, der samlet set tegner sig, er altså ikke af et Angola i voldsom forandring, 
men snarere et med potentiale for en sådan. Det er for tidligt at vurdere, om de 
ændringer, vi har analyseret, er ved at føre til en bevægelse væk fra Angolas 
hidtidige status som et ressourceforbandet land. Dog mener vi at kunne konkludere, 
at det er ændringer af denne karakter, der skal til, for at en sådan kan ske.  
Vi vurderer dog ikke, at der er udsigt til store politiske forandringer i Angola, så 
længe dos Santos sidder på magten. Det tyder på, at han udelukkende reformerer 
på overfladen, idet han fortsat holder institutionerne svage og dermed fastholder den 
politiske konstellation i status quo til hans og partitoppens fordel. Dog kan de 
spirende folkelige protester og de nye politiske strømninger på længere sigt føre til 
stærk opposition, der kan udfordre dos Santos’ overvældende magtmonopol og 
skabe en udvikling til gavn for hele samfundet. Dette, mener vi, der skal til for, at 
Angola for alvor kan slippe fri af resourceforbandelsen. 
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11.5 Bilag 5 
 
Projektdesign 
For at besvare, hvorvidt Angola er ved at bevæge sig væk fra dets hidtidige status 
som et ressourceforbandet land, har vi benyttet en situationistisk fremgangsmåde. 
En sådan fremgangsmåde indebærer, at man søger forklaring på en hidtil 
ubeskrevet problematik. Dette betyder, at efterhånden som ens viden ændres 
gennem mere indgående kendskab til emnet, der undersøges, så ændres 
forståelsen af problemet ligeså og åbner op for nye spørgsmål (Olsen & Pedersen 
2011: 176). Vi har i projektet hovedsageligt haft et forklarende behov (Ibid.: 188), idet 
vi i vores arbejde har søgt at belyse årsagssammenhænge og undersøge, hvilket 
teoretisk perspektiv, der bedst forklarer situationen i Angola. Projektet bærer dog 
ligeledes præg af et forudsigende erkendelsesbehov (Ibid.: 189), da de tendenser, vi 
undersøger, ikke fuldt ud er til at vurdere konsekvenserne af endnu. Vi har derfor 
været nødsaget til at vurdere de potentielle, fremtidige konsekvenser af disse, hvilket 
har bevirket, at projektet ligeledes er af forudsigende karakter. 
 
Nedenstående beskrivelse af opgavens afsnit er et forsøg på at tydeliggøre 
ræsonnementet bag vores fremgangsmåde for læseren.  
 
Vi har i teoriafsnittet valgt at tage udgangspunkt i henholdsvis Political Settlement-
teorien og Resource Curse-teoriens forskellige perspektiver, der hver især belyser 
forskellige aspekter af vores problemfelt.  
Førstnævnte bruges i opgaven til at afdække Angolas politiske landskab, herunder 
magtforhold og interesser i både formelle og uformelle institutioner og netværk. 
Fokus er først og fremmest på den regerende koalition, altså den politiske elite og 
dem, der muliggør elitens magt. Vi finder dette relevant at analysere, da en 
forståelse af magtforholdene i Angola er fundamentet for den videre analyse af 
landets eventuelle bevægelse væk fra ressourceforbandelsen, idet ændringer i 
magtforholdene kan afspejle ændringer i samfundet generelt. Omvendt kan 
manglende ændringer i magtforholdene indikere, at der ikke er ved at ske en 
grundlæggende ændring af samfundet og dermed heller ikke en bevægelse væk fra 
ressourceforbandelsen. Herudfra kan der analyseres på årsagerne til de 
institutionelle reformer og nye tendenser, vi har udpeget; er disse udtryk for en 
ændring eller en konsolidering af de nuværende magtforhold? Denne analyse vil 
senere i opgaven sættes i relation til vores analyse af ressourceforbandelsen i 
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Angola for i sidste ende at kunne besvare, om der reelt er forandringer i den politiske 
elite på vej i Angola. 
 
Ud fra problemfeltet, hvori Angolas økonomiske og politiske situation belyses, 
vurderer vi, at landet hører under kategorien af ressourceforbandede stater. Vi har 
derfor valgt at inddrage Resource Curse-teorien for at undersøge, hvad årsagen 
hertil kan være. Der gives forskellige forklaringer på, hvorfor lande med en overflod 
af naturressourcer ofte oplever dårlig økonomisk udvikling, herunder inflation og 
økonomisk ustabilitet. Vi vil, med hjælp fra vores analyse af Angolas politiske 
landskab, udpege det perspektiv, vi mener, passer bedst, hvilket vil forme den videre 
analyse af de nye tendenser, vi ser i Angola, og om disse kan forstås som en 
bevægelse væk fra den specifikke ressourceforbandelse, der gør sig gældende i 
landet. 
Social Contracts-teorien anvendes i opgaven til at beskrive Angolas nuværende 
sociale kontrakt og eventuelle ændringer i denne. 
 
I analysedel 1 kortlægger vi, ud fra Political-Settlement-teorien, Angolas politiske 
landskab og ligeledes, ud fra Resource Curse-teorien, hvilke økonomiske og 
politiske forhold der gør, at vi betragter Angola som værende ressourceforbandet. Vi 
analyserer os på denne baggrund frem til, hvilket af de i teoriafsnittet beskrevne 
perspektiver, der i vores optik bedst forklarer ressourceforbandelsen i Angola.  
 
I analysedel 2 søger vi at udpege de nye økonomiske og politiske tendenser, der 
finder sted i Angola. Ud fra det perspektiv, vi mener bedst forklarer den angolanske 
ressourceforbandelse, vil vi vurdere, om disse tendenser kan fordre eller accelerere 
en bevægelse væk fra denne. 
 
Herunder diskuterer vi ud fra delkonklusionerne, om Angola kan siges at være på vej 
væk fra prædikatet som ressourceforbandet land. Ydermere stiller vi spørgsmålstegn 
ved den negative diskurs, der omfatter præmisserne for ressourceforbandelsen, og 
om teorien Resource Curse overhovedet kan præsentere gennemførlige og 
kvalificerede løsningsforslag. 
 
Til sidst konkluderes der, på baggrund af gennemarbejdningen af de to analysedele 
og diskussionen, på vores problemformulering. 
 
 
